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El espíritu magnífico de la Falange, es el símbolo glorioso de la España Imperial^EI Jeíe de/ Estado, Generalísimo FRANCO 
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España no se ve del todo si scjmira 
de un lado; sólo se ^entiende mi-
rando cara a cara, con el alma y 
ios ojos abiertos. 
JOSE ANTONIO 
D I | A R I O . , : N A C i r . O N A L - S I N D I C A L I S T A i : 
Teléf . 1963 Ipa I i lo 
L a caridad en la España vieja 
E n los p r i m e r o s d í a s del m o v i m i e n t o , cuando yo era s o l -
dado en el recientemente conquis tado pue r to de Somosier ra , 
tuve que gua rda r cama en el H o s p i t a l i l l o de sangre que hay 
al borde de la car re te ra I r ú n - M a d r i d . Gomo m i i n d i s p o s i c i ó n 
me p e n m t í a ma ta r el t i empo en todo aque l lo no luese i r de u n 
lado pa ra o t ro , como era m i deseo, me d i ó por leer, pero, co-
mo hasta aque! c o n f í n de la t i e r r a no l legaban per icd icos 
n u w os, tuve que leerme los l i b ro s del c u r a — q u i ya h a b í a n 
1L>IÍ\.J'.. los n ; < f . - Vidas de Santos, r e v i s U s r e h g i ^ de 
gusto b landengue y f r a n c é s , a p o l o g é t i c a s cor tas , u n catecis-
mo expl icado, el Kempi s , en f i n , lo que cons t i tuye la b i b l i o t e -
ca de u n pobre cura de pueblo . 
No quiso Dios l l a m a r m e por el d u r o camino del Santo de 
L o y o l a y p e d í o t ros l i b r o s . A s í l l e g a r o n a m i s manos j u n t a -
mento con u n m a n u c r i t o encuadernado en becerro, que conte-
n í a escri tas en la m a l d i t a l e t ra procesal , actas y cuentas de la 
Colegiata de Montexo, unos n ú m e r o s a trasados del "B lanco y 
Negro" , ó r g a n o o í i c ia l del p a r t i d o b u r g u é s de la an t e -d i c t a -
du ra y p r o t o t i p o d© " rev i s t a para f a m i l i a s " . 
Es verdad que lo que m e j o r revela la c u l t u r a , el ambiente 
y las cos tumbres de u n pueblo, es el p e r i ó d i c o d i a r i o y m á s 
c la ramente a ú n , aunque de u n modo menos comple to , la r e -
v i s ta g r á f i c a . De a h í ha venido a ser l a prensa u n documen-
to insuperable pa ra l a H i s t o r i a f u t u r a de los pueblos . 
H a b í a en aquellos n ú m e r o s de " B l a n c o y Negro" , s i n des-
tacar unas cosas de otras , r e t r a to s de los ú l t i m o s reyes de 
E s p a ñ a — p e r s e g u i d o s por f o t ó g r a f o s y gacet i l le ros con una 
cons tanc ia d igna de me jo r f i n — r e t r a t o s de Obispos y Car-
denales, de colocaciones de p r imera s piedras , de grandes g r u -
pos de s indica tos m e s o c r á t i c o s y de damas enfermeras . E n 
una pa labra , estaba a l l í representado todo lo que c o n s t i t u í a 
el elemento re t ra tab le de aquel auibiente insu l so . 
Me pude f o r m a r una idea c la ra de aquel los t i e m p o s — 
aunque cuando c o r r í a n estaba yo en la idiotez insuperable del 
l i m b o — p o r que aquellas i m á g e n e s me s i r v i e r o n de p u n t o de 
par t ida para med i t a r sobre los recuerdos de m i n i ñ e z . 
Entonces en E s p a ñ a , se prac t i caba una pseudo car idad os-
tentosa, que h e r í a y envenenaba el a l m a de los desvalidos que 
la p a d e c í a n . 
L a a r i s t o c r a c i a e s p a ñ o l a , que c o n s i d e r ó como una v i r t u d 
el v i v i r encas t i l lada en sus p r e j u i c i o s de clase, a l verse l i b r e 
del p r i m e r ataque l i b e r a l que degeneraba ya en aquellos d í a s 
en u n m o v i m i e n t o i n t e l ec tua l s in p e l i g r o inmedia to , se c r e y ó 
que p o d í a ejercer su pseudo-oar idad a l es t i lo de los an t iguos 
s e ñ o r e s que a r r o j a b a n con d e s p r e o c u p a c i ó n de dioses, unas 
cuantas monedas a la chusma cochambrosa de t u l l i d o s y p o -
bres re f raneros que ates taban las puer tas de las catedrales. 
Pero a ú n la h i c i e r o n m á s h i r i e n t e a l i n c o r p o r a r su es t i lo v i -
cioso a los modos de su s ig lo , con la e x h i b i c i ó n de damas cate-
quis tas , t ó m b o l a s b e n é f i c a s y fiestas de la f l o r . 
No qu ie ro pensar que todas aquel las damas y s e ñ o r a s de 
las ciudades y los pueblos, buscaban, m á s que hacer el bien 
desinteresadamente, el p r o p i o l u c i m i e n t o y o s t e n t a c i ó n de p r i -
v i legios , pero tengo que decir que s i buscaban el b ien de la 
h u m a n i d a d y p r o c u r a b a n el socorro de los desheredados de la 
f o r t u n a , padecieron un despiste f i e ro a l l levar a la p r á c i c a 
su ideal . 
E l e s p a ñ o l pobre, que para consegui r unos met ros de te la 
de d r i l t e n í a que a s i s t i r todos los domingos del a ñ o a una 
cha r l a c a t e q u í s t i c a y l l amar " s e ñ o r i t a " a la dama ensombre-
rada y acicalada que le e n s e ñ a b a a t r aza r palotes en las clases 
noc tu rnas , s e n t í a dent ro de s í una i r a co r ros iva , que sup ie -
r o n aprovechar y fomen ta r los enemigos de E s p a ñ a , con c u i -
dado u n ingen io verdaderamente admi rab les . 
A q u e l ambiente c u r s i e i n h u m a n o que creaban las j u n t a s 
de s e ñ o r a s en t o r n o a s í y en r e l a c i ó n con las masas obreras , 
fué el p r i m e r e s c a l ó n que p i sa ron los audaces que en el a ñ o 
33 se h i c i e r o n los amos de E s p a ñ a . 
E l obrero e s p a ñ o l , con una i n c u l t u r a probada y un t a l e n -
to n a t u r a l nada c o m ú n en el t é r m i n o medio de los pueblos , 
s i n t i ó como un la t igazo aquel t r a t a m i e n t o r emi lgado y de ne -
cesidad de la pseudo-car idad e s p a ñ o l a y b u s c ó el b á l s a m o de 
las ideas disolventes y de izqu ie rdas . Y estas t r i u n f a r o n p o r 
un f e n ó m e n o n a t u r a l en el que i n t e r v i n i e r o n dos agentes: la 
propaganda aquel las y h de las derechas, que fueron 
las dos fuerzas, pos i t i va y nega t iva , que ayuda ron a l nac imien 
to de aque l la n i ñ a enferma que se l l a m ó : la r e p ú b l i c a del 14 
de a b r i l . 
I ;na m e d i t a c i ó n t r a n q u i l a nos ha hecho ver que los p r o -
p rgand i s t a s de izquierdas no hub ie r an q u e u ' i ' Ciim» tales 
propagandis tas s i no h u b i e r a n ten ido en su f avo r la labor n u -
la y a veces cont raproducente , de toda esta caterva de cate-
quis tas de v i a estrecha, que j a m á s s u p i e r o n de los problemas 
del obrero e s p a ñ o l y que Creyeron que con aquel la car idad , 
tan m a l admin i s t r ada , iban a saciar la sed de j u s t i c i a social 
que t a n humanamente s e n t í a n , , . 
Malos pasos fue ron aquel los para^ E s p a ñ a y pa ra los es-^ 
p a ñ o l e s q u é , s in comer lo n i beberlo, tenemos que padecer aho-
ra, las consecuencias de f a l t a r en aquel t i empo una cabeza 
r ec to ra de todas aquellas act ividades, emprendidas s i n duda 
con la m á s sana de las in tenc iones . 
A l advenir l a r e p ú b l i c a , todos aquel los element'os " b e n é -
t lcos" desaparecieron para e t t e r r a r s e , no s é en donde, x o n 
sus t ó m b o l a s y sus sombreros y sus pos tu l an ta s ensor t i jadas , 
pero a l s u r g i r el g lo r ioso M o v i m i e n t o Nac iona l del 17 de j u -
l io , aquel las personas de la v ie ja E s p a ñ a , que a ú n no se ha -
b í a n hecho v ie jas y que por lo que se ve h a b í a n v i v i d o a le ta r -
gados, han ten ido una especie de r e n a c i m i e n t o que nosot ros 
sospechamos a t r a v é s de algunas organizac iones que se nos 
p resen tan como pomposos nombres de abolengo i m p e r i a l . 
Desde luego, les decimos que se h a n equivocado. No ha ver 
t ido su sangre la j u v e n t u d e s p a ñ o l a , p i n t a n d o en r o j o el yugo 
y el haz de f lechas, sobre la t i e r r a d o r m i d a de la Pa t r i a , para 
que, q u i é n no ha hecho m á s que es t ropear lo todo, venga a l u -
cirse estropeando nues t ra obra socia l , p r o f u n d a y organizada, 
de verdadero acercamiento al obre ro . 
Hoy m á s que nunca , podemos decir que la n o r m a de l a ca-
r i d a d verdadera , que es la car idad c r i s t i a n a , con u n sello de 
sencillez y aus te r idad castel lana, solo l a hemos sabido dar 
noso t ros . Fa lange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y de las J . O. N-S . 
y decimos a todas las mujeres de E s p a ñ a , que s i su c o r a z ó n 
las impele , m á s que nunca en esta h o r a t r i s t e , a ayudar a los 
pobres que suf ren , a h í t i enen " A u x i l i o de I n v i e r n o " , esa 
obra admi rab l e que preside la v i u d a de O n é s i m o Redondo, des-
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os rojos en el sector de Oviedo 
frente de 
CUARTEL GENERAL DEL QEhERAUSIMO 
Sección de información.-Esfudo Mayor 
B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n , con not ic ias recibidas en este 
Cuar t e l Genera l hasta las 20 horas del d í a de hoy, 21 de a b r i l 
de 1937: 
E j é r c i t o del Norte Frente de A r a g ó n Fuego de f u s i l 
y c a ñ ó n en el sector de T e r u e l . 
Frentes de Soria , M a d r i d y Avi la C a ñ o n e o s in i m p o r -
tanc ia . 
Frente de V i z c a y a . — T i r o t e o y m a l t i empo . 
Frentes de As tur ias y L e ó n , — E n A s t u r i a s , el enemigo p r e -
t e n d i ó l l evar a cabo ataques en los sectores de Oviedo y Ote-
ro , Ambos fue ron rechazdos., e a u s á n d o l e a aquel gran n ú -
mero de bajas. D e j ó abandonados en nues t ro poder 92 m u e r -
tos en el sector de Oviedo y 117 cr oí de Otero . 
E j é r c i t o del S u r Frente de C ó r d o b a — E n el sector de 
V i l l a h a r t a , u n i n t e n t o de i n f i l t r a c i ó n enemigo ha sido recha-
zado, dejando en nues t ro poder 20 muer tos y muchos fusi les 
de procedencia rusa . 
E n el sector de P e ñ a r r o y a t a m b i é n se han rechazado a t a -
ques parc ia les en los que el enemigo ha sido fuer temente 
castigado, abandonando en el campo numerosos c a d á v e r e s . 
E n el sector de Fuen teove juna o t r o i n t e n t o r o j o fué desba-
ra tado. E l enemigo fué perseguido y a b a n d o n ó en el campo 
numerosos muer tos , a s í como m a t e r i a l t o d a v í a s in c las i f icar , 
por lo tarde que t e r m i n ó el combate . 
Salamanca, 21 de a b r i l de 1 9 3 7 — D e orden de S. E . e l Oe-
nera l Segundo Jefe de Estado Mayor , Franc i sco Martín Mo-» 
reno. 
Lo unificación nucioniil 
E n t u s i a s t a s a d h e s i o n e s a l D e c r e t o 
d e l G e n e r a l í s i m o 
El pueblo quiere la unión paro la obra de la paz y de ia guerra, 
i i eque lés y Falange se adhieren imondlcionaimenfe al Caudl lo. 
Igual que J . A . P. y Renovación 
EN E L F R E N T E DE B I N ^ R 
L a actuación de Falange 
es brillantísima 
El despeje de la carretera da Lillo 
(Crónica de nuestro enviado 
especial camarada Manuel 
A!-7>arez Cusmen) 
1 L a o p e r a c i ó n que se efec-
t u ó el lunes pasado en este sec-
to r fué de una envergadura 
g r a n d í s i m a . E l ob je t ivo p r i n -
c ipa l que se nos s e ñ a l ó era l a 
\ o c u p a c i ó n del pueblec i to de 
Valdecas t i l lo , s i tuado entre V e -
g a m i á n , p u n t o donde pe rnoc -
t a r o n el d í a antes las fuerzas, 
y B o ñ a r . 
I A las seis de l a m a ñ a n a , y 
d e s p u é s de u n a p r e p a r a c i ó n 
a r t i l l e r a y bombardeo de a v i a -
c i ó n verdaderamente i m p r e s i o -
nante , empezamos u n avance 
i l levando a la cabeza a nues t ro 
Jefe de M i l i c i a s , 
Pa ra la c o n s e c u c i ó n del o b -
j e t i vo p r i n c i p a l , t e n í a m o s que van avanzando, r á p i d a m e n t e 
l o g r a r o t ros v a r i o s , sa l iendo hasta dar v i s t a a Va ldeoas t i -
del pueblo de V e g a m i á n a las Uo. 
cinco de la m a ñ a n a y s in r e - Desde nues t ro puesto obser-
s is tencia , desplegados, m a g n i - vamos c ó m o la a r t i l l e r í a , q i io 
fioamento, ha local izado a l pueblo, deja 
ocupamos los caer va r ios c a ñ o n a z o s y qua 
picos p r i m e r o s de la par te de- salen r o j i l l o s co r r i endo , a ga -
recha de l a car reera , desde l a nar las a l t u r a s cercanas. V a -
r io s camaradas, 
s iguen b a t i é n d o s e b r a -
vamente y cogiendo picos y 
m á s picos y l legar a las a l tu ras 
de Valdecas t i l lo t o m a n en u n 
p u n t o preciso pa ra m e j o r c o n -
s e c u c i ó n de todos los obje t ivos . 
Los ro jos a l darse cuenta de 
nuestras in tenc ionas se l a n -
zaron a p o s e s i ó n de dicha a l -
t u r a . 
F u é verdaderamente i m p r e -
sionante el ver como nues t ros 
guardias de Asa l to , a l a c a r r e -
ra desafiando las balas, j u g a n -
do cara a cara con l a muer te , 
t repaban pico a r r i ba , con l a 
bomba dispuesta a sembrar 
d e s o l a c i ó n y "carne" donde ca-
yera ; y a s í en esta ca r r e r a de 
bravos, se l o g r ó coger la l o -
ma s in una sola baja, y ense-
guida e m p e z ó nues t ros f u s i l 
ame t r a l l ado r a "g razna r " p a -
ra hacer m á s r á p i d a la des-
bandada m a r x i s t a . 
Y a s í , de picacho en p i c a -
cho, nues t ros camisas azules 
S a l a m a n c a . — E l G e n e r a l í s i -
mo ha rec ib ido m i l l a r e s de t e -
legramas de f e l i c i t a c i ó n p o r 
el d i scurso y el Decreto de u n i -
ficación nac iona l . Son de o r g a -
nizaciones de Falange , T r a d i -
c iona l i s tas , Univers idades , Go-
rreos. A y u n t a m i e n t o s , G á m a - | 
ras oficiales, E j é r c i t o de A f r i - ! 
ca, guarn ic iones , entidades, 
Prensa, Colegios de Abogados \ 
y M é d i c o s , Merindades, P r e l a - j 
dos, autor idades , etc. Des ta - > 
camos p r i n c i p a l m e n t e el d e l , 
Jefe Nac iona l de la JAP, en | 
nombre de la J u n t a de Mando, 
que dice: " E n nombre de los 
que m u r i e r o n y de los que v i -
ven en este m o m e n t o que c u l -
mina una h i s t o r i a de s a c r i f i -
cio para E s p a ñ a , ofrezco a 
Vuecencia nues t ra i n c o n d i c i o -
na l a d h e s i ó n . Y porque sabe-
mos que una p a t r i a se hace 
con dolor y r e n u n c i a c i ó n , con 
el á n i m o sereno y el c o r a z ó n 
muy en a l to , m i r a n d o hac ia el 
hor izon te donde nace l a P a t r i a 
del f u t u r o , l a E s p a ñ a Unica , 
«ñis ta e I m p e r i a l , por l a que los 
cruces negras sub ie ron a l c a l -
v a r i o de su v ida y de su m u e r -
te, escuchamos las palabras de 
Vuecencia, que, po r ser las de 
E s p a ñ a , son pa ra noso t ros , 
con las palabras de nues t ro 
h i m n o , l a voz augus ta de l a 
t i e r r a y los muer tos y el m a n -
dato sagrado de l a P a t r i a y de 
Dios . Que E l i l u m i n e a Vuecen-
cia para b ien de E s p a ñ a es el 
m á s ferv iente de nues t ros de-
seos.n 
Aragón pnr la unión 
E n Zaragoza se c e l e b r ó una 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , en que 
el pueblo e x p r e s ó su a d h e s i ó n 
personal a l G e n e r a l í s i m o , con 
un es tus iasmo i n d e s c r i p t i b l e . 
P re s id i e ron el acto, en el que 
se i n t e g r a r o n y u n i e r o n , jefes 
y m i l i t a n t e s de R e q u e t é s , A c -
c i ó n Ciudadana y Fa lange , 
a tes t iguando su fe i n q u e b r a n -
table en el G e n e r a l í s i m o . 
L o s jefes de Fa l ange de n u -
t u a l de todos ios e s p a ñ o l e s . 
I Viva E s p a ñ a 1 ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Numerosas Jun tas C a ñ i s t a s 
de pueblos y ciudades, a s í co-
mo organizac iones ü e Ueque-
t é s de todas clases t e i e g r a u a n 
a d n i r i é n d o s e i n c o n d i c i o n a l y 
e n t u s i á s t i c a m e n t e a l a obra 
morosas poblaciones y de las \ y pe rsona del c a u d i l l o F r a n c o 
capi tales d i r i g e n t e legramas 
entusiastas de f e l i c i t a c i ó n e 
incond i c iona l a d h e s i ó n a l ge-
nera l F r a n c o . 
L a J u n t a de Mando t e r r i t o -
r i a l de Fa lange de A r a g ó n se 
p r e s e n t ó en la C a p i t a n í a Ge-
ne ra l de Zaragoza, p a r a roga r 
se hiciese l l egar a l G e n e r a l í -
s imo su a d h e s i ó n en tus ias ta e 
i n c o n d i c i o n a l a su persona, a s í 
como su firme d e c i s i ó n de se-
g u i r fielmente las n o r m a s se-
ñ a l a d a s en el ú l t i m o decreto. 
L a J u n t a de G u e r r a C a r l i s -
ta de A r a g ó n se p r e s e n t ó t a m -
b i é n en l a C a p i t a n í a Genera l , 
pa ra hacer presente su f e r -
viente a d h e s i ó n pe r sona l a l 
G e n e r a l í s i m o , a s í como a i es-
p í r i t u que anunc ia el Decre to 
ú l t i m o , a l que d a r á n exacto 
c u m p l i m i e n t o . 
La adhtsíon dei Tradiciona-
lismo 
L a J u n t a Nac iona l C a r l i s t a 
de Guer ra d i r i g e a l G e n e r a l í -
s imo el s igu ien te t e l e g r a m a : 
"Ante Decreto u n i f i c a c i ó n Re -
q u e t é s y Fa lange e lementos 
J u n t a Nac iona l e n v í a n a V u e -
cencia c o r d i a l , s incera y des-
in teresada a d h e s i ó n ansiosos 
c o n t r i b u i r se rv ic io de Dios s a l -
v a c i ó n de E s p a ñ a y r ecupe ra -
c i ó n sus dest inos con t r i u n f o 
p r i n c i p i o s secularmente defen-
didos po r t r a d i c i o n a l i s m o en 
inquebran tab le u n i ó n e s p i r i -
esperanza de la nueva E s p a ñ a 
Los de Henovución EspañJa 
L a A g r u p a c i ó n N a v a r r a cíe 
J ienovacion E s p a ñ o l a ha en- , 
v iado al caud iuo el t e legrama 
s igu ien t e : 
tarde an te r io r , los picos de l a 
izquierda del r í o ya estaban 
ocupados p o r dos falanges 
nuestras , 
9̂ 
A l m o m e n t o de conqu i s t a r ataque impres ionan te los pa ra 
la p r i m e r a loma , el enemigo 
nos h o s t i l i z ó ser iamente . 
,¿V ^ J* 
RXl, > «L^xS's.ivkf.53í r> IT-i^«¿.d 
la t o m a de " P e ñ a s Blancas 
una mole verdaderamente i m -
ponente y que puede ser e l 
petos enemigos, en los que se 
r e c o g i ó g r a n can t idad de m u n i -
ciones, capotes rusos , mantas 
y per t rechos guer re ros . 
A las 10 de l a m a ñ a n a p i sa -
mos el pueblo . 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s l lego 
de su solar cas te l lano de la i m p e r i a l Va l l ado l id , donde t ienen 
cabida todas las ansias de r e d e n c i ó n y ayuda a l enfermo y a l 
pobre, evi tando a s í que por f a l l a de o r g a n i z a c i ó n , o por m u -
chas organizaciones , el b á l s a m o do vues t ra ayuda, se pierda 
como el agua en el suelo. 
¡ARRIBA E S P A Ñ A ! 
Mauricio de Cas tro 
el comandante de L i l l o , 
-QS O^OB 
guido en a u t o m ó v i l , se l l e g ó a '' 
B o ñ a r , estableciendo a s í el 
contacto con L e ó n . 
M i e n t r a s t an to , la " h a r k a " 
m o r a avanzaba por enc ima de 
B o ñ a r , l og rando todos los ob-
j e t ivos , con u n der roche de 
h e r o í s m o que l legaba a emo-
c ionar . 
Actos de h e r o í s m o y de sa- ! 
c r i f i c io en esta o p e r a c i ó n son 
d i f i c i l í s i m o s demencionar , p o r 
que todos r i v a l i z a r o n en ellos, 
pero hemos de r eco rda r el del 
sub-jefe de Cen tu r i a 
que, a pesar de p a -
decer dos hernias , s i l e n c i ó es-
te padecimiento , paar ser de 
los p r i m e r o s en escalar todos 
estos picachos, 
A l mediod'a , regresamos a 
V e g a m i á n mien t r a s las m u c h a -
chos dejando el f u s i l pa r a c o -
ger picos y palas, cogidos a los 
r o j i l l o s , se dedicaban a f o r t i -
ficar las posiciones c o n q u i s t a -
das. 
Ya de tarde, el Gobernador 
m i l i t a r de L e ó n , a c o m p a ñ a d o 
del coronel del Reg imien to de 
Burgos , a c u d i ó a V e g a m i á n pa -
r a f e l i c i t a r a las fuerzas y m a n 
dos por su b r i l l a n t e a c t u a c i ó n . 
E l general A r a n d a t a m b i é n 
f e l i c i tó y g r a t i f i c ó a nues t ros 
" A g r u p a c i ó n N a v a r r a K e n o -
vac ion E s p a ñ o l a t iene honor 
r e i t e r a r a i c a u a i l l o s e n t i m i e n -
tos decidida f e rvo rosa adne 
s i ó n m o t i v o cer teras manifes-
taciones contenidas s u a d m i -
ran lo d i scurso m a g n í f i c a ex-
p r e s i ó n anhelos nac iona les 
p romesa c i e r t a comple ta res-
t a u r a c i ó n P a t r i a . " 
E l Jefe Nac iona l de R e n o v » 
o i o n E s p a ñ o l a , D . A n t o n i o Goi - ' 
c o e e ñ e a , t e l e g r a f í a a l Genera-
l í s i m o : " F e l i c i t ó l e c a r i ñ o s a -
mente r e i t e r á n d o l e des in te re -
sada lea l a d h e s i ó n p lena obe-
diencia ." 
Aclaraciones al Decreto 
No han sido m u y a í ü r t u a a 
dos a lgunos comen ta r i s t a s de 
p r i m e r a ñ o r a a i uecre to de 
u m i i c a c i o n p r o m u i g a ü o por el 
i n v i c t o C a u ü i í i o e s p a ñ o l . C o n -
viene p o r ei b i e n ae l a n a c i ó n 
que se aclaren las nienias que 
sobre él nayan ecnado a lgunas 
falsas in t e rp re t ac iones . 
No disuelve e l Decreto n i n -
guna m i l i c i a , s ino que funde 
ios g rupos de é s t a s en una m i -
l i c i a ú n i c a , a base de ia g lo 
r i o s a Fa lange y del heroico 
R e q u e t é , m i l i c i a ú n i c a a la cua l 
q u e d a r á n todas incorporadas . 
E n l a nueva o r g a n i z a c i ó n 
m i l i c i a n a , t i enen puestos, p o r 
m é r i t o s de la sangre ve r t i da , y 
de su h e r o í s m o todos aquel los 
que generosamente han l u c h a -
do y l u c h a n por la s a l v a c i ó n 
de E s p a ñ a . Y a s í lo expresa 
ha desarol lando a poca d i s t a n - ; c l a r í s i m a m e n t e el Caud i l l o a 
* ia, y la o t r a de a l e g r í a y f i e s - la h o r a de d i r i g i r l a n a c i ó n 
ta al ver alejado el p e l i g r o r ó - nueva que resurge en su m a n o 
jo, gracias a las a c t u a c i ó n b r a - hacia las no rmas de u n a d i rec 
va de nues t ros muchachos que, t r i z ú n i c a , 
unidosa los guard ias de A s a l - ! No se t r a t a , pues, de d i s o l -
o, h a n escr io una de las p á - ¡ ver nada, s ino de una f ó r m u l a 
muchachos y a las fuerzas de 
A s a l t o . 
E l pueblec i to de V e g a m i á n 
v iv ió el lunes u n d í a d i v i d i d o 
en dos par tes . U n a de el las f u é 
la de las p r i m e r a s horas de la 
m a ñ a n a , que f u é de a n g u s t i a 
a l sent i r e l enorme t i r o t e o que 
d e c í a b ien a las c laras l a d u -
reza del combate que se e s t a - ' 
ginas m á s g lor iosas de la gue -
r r a en estas t i e r r a s . 
Como n o t a agradable y de-
m o s t r a t i v a de la f o r m i d a b l e 
t á c t i c a de nues t ro bando, h e -
mos de deci r que no se tuvo n i 
una sola ba ja s iqu i e r a . 
De los desmanes de los r o -
jos en Valdecas t i l l o , daremos 
cuenta en o t ro r epo r t a j e . 
Y s e r í a n poco o t ros dos r e -
portajes pa ra decir c ó m o e l 
pueblo de V e g a m i á n r i v a l i z a 
cons tantemente en a tender -
nos y darnos toda clase de c o -
modidadea y fac i l idades . 
Manuel Alvares Oosmén 
cer te ra de i n t e g r a c i ó n . Y a s í 
dice con g r a n c l a r i d a d e l Ge-
n e r a l í s i m o : "Pa ra a f r o n t a r l a 
u n i f i c a c i ó n de modo eficaz y 
decisivo, hay que h u i r de la 
c r e a c i ó n de u n t i p o a r t i f i c i a l 
s iendo por el c o n t r a r i o necesa 
r i o recoger el ca lo r de todas las 
apor tac iones p a r a i n t eg ra r l a s , 
p o r v í a de s u p e r a c i ó n , en una 
sola en t idad p o l í t i c a nacional. . 
Pero hay m á s : no o lv ida s i -
qu i e r a el Decreto las a o o r t a -
clones colect ivas e i n d i v i d u a -
les de aquel los pa t r io : a s que 
no se adsc r ib i e ron a n i n g u n a 
m i l i c i a po r es tar en las filas 
del E j é r c i t o , como v o l u n t a r i o s , 
desde la p r i m e r a h o r a del M o -
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Abrazo tralernal 
E s p a ñ a , siempre 
t i na vez m á a ñ a demost rado 
m i excelso c o m p a t r i o t a , el ga -
l lego i l u s t r e F ranco , sus dotes 
magnas de e s p a ñ o l ins igne , de 
r e su r r ec to r g l o r i o s o de los g a -
llegos i nv i c to s que, de abo len-
go h i s t ó r i c o , fue ron , son y se-
r á n s iempre , h i j o s sumisos de 
la madre p a t r i a , ú n i c a , i n m a r -
cesible y valerosa , e jemplo del 
mundo y n ido del honor y de la 
g l o r i a . 
E l hecho h i s t ó r i c o que hoy 
celebramos todos, q u e d a r á co-
mo fecha memorab le de u n ac-
to de amor , de c a r i ñ o inmenso , 
q u e d a r á como j a l ó n fuer te e 
i ndes t ruc t i b l e de lo que puede 
una v o l u n t a d recta, a l s e r v i -
c io de u n c o r a z ó n f i rme , a m a n -
te de su p a t r i a i n m o r t a l , Espa -
ñ a , l a E s p a ñ a quer ida , venera-
da y santa , que tuvo como n o r -
ma de su exis tencia s iempre , 
s iempre y en todo momen to , lo 
m i s m o en el del desastre, que 
en el de la g l o r i a , el honor , l a 
r e l i g i ó n y la cabal le ros idad . 
G l o r i a a t í , p a t r i a quer ida , 
n a c i ó n de h ida lgos y d© santos, 
de h é r o e s y de m á r t i r e s . T u 
nombre i n m o r t a l que s o n ó con 
ecos de epopeya en Sagunto y 
on N u m a n c i a , pasando por el 2 
de Mayo, Zaragoza , B a i l é n y 
m i l hechos incontables , r epe r -
c u t i r á una vez m á s hoy, en la 
g u e r r a santa , en la gue r r a del 
amor y de l a fe que sostene-
mos y s e r á e terna s e m i l l a y 
recuerdo perenne, de lo que 
puede esta sangre g lo r io sa , 
esta raza p r i v i l e g i a d a ; de l o 
que es capaz esta t i e r r a bende-
cida, regada con l a sangre de 
sus h i jos b e n e m é r i t o s que caen 
a d i a r i o por Dios y por la Pa-
t r i a . 
De hoy pa ra s iempre, nues-
t ra t i e r r a esclarecida s e g u i r á 
su r u t a , su dest ino invar iab le , 
hac ia lo eterno, hac ia el i m p e -
r i o grandioso , hacia aquellos 
t i empos en que el Sol no de ja-
ba de a l u m b r a r nues t ros des-
t inos y con este recuerdo en 
los corazones y esta fe en el 
a lma, seguir su g lo r ioso ca-
m i n o t ras del amanecer azul 
que nos t razamos, para vo lver 
a lo que fu imos , po rque no de-
b imos dejar nunca de ser lo 
que t e n í a m o s derecho a os ten-
t a r . 
Abrazo de amor , abrazo de 
buenos h i jo s , amantes , sobre 
todo, y ante todo, de la t i e r r a 
excelsa que c o n q u i s t ó mundos 
y los c iv i l i zó pa ra vo lve r los 
ojos a aquellos en que l u c í a n 
los emblemas de PLUS U L T R A 
el m á s a l l á , s iempre eterno, I 
s iempre delante del nombre de 1 
E s p a ñ a , de l a E s p a ñ a ó n i c a , 1 
fuer te e i m p e r i a l . 
¡ ( H o r i a a t í p a t r i a quer ida , 
r e ina y s e ñ o r a ! i G l o r i a a t í en 
uno de tus h i jos i l u s t r e s , el ga-
l lego Franco , el p r i m e r o en do-
b la r su r o d i l l a ante t u excelsa 
e i nmacu lada bandera b ico lo r , 
a l m a de su pensar y n o r t e de 
su g l o r i a ! 
¡Viva s iempre la E s p a ñ a 
F a l a n g i s t a y T r a d i c i o n a l i s t a ! 
¡ A r r i b a s iempre la E s p a ñ a de 
los buenos! 
R a m ó n de Artaza 
L e ó n , A b r i l , 2 1 . 
a nues t ras filas. Ningún ofi-
c i a l de nues t ro E j é r c i t o , n i n -
g ú n cabal lero de los que v i s -
ten el u n i f o r m e m i l i t a r y por 
tanto han a d m i n i s t r a d o la j u s -
t i c i a en los Consejos de Gue-
r ra , t iene por q u é sen t i r r e -
m o r d i m i e n t o de los fa l los que 
sé han l levado a cabo: lo r i -
d í c u l o , lo que hub ie ra puesto 
de manif ies to nues t ra incapa -
cidad, hubie ra sido lo c o n t r a -
r i o , que esos d ignos oficiales 
que encarnan la j u s t i c i a cas-
trense, se h u b i e r a n o lv idado de 
c u á l era su o b l i g a c i ó n , y por 
ende, se h u b i e r a n enternecido 
con l l an tos de mujerzue las . 
Bas ta de farsa , s e ñ o r e s mar-
xis tas : el que juega se expone 
a perder, y el que t iene la des-
grac ia de perder, t iene que p a -
gar, tiene que pagar aunque 
sea r o n la cabeza, como pagan 
los hombres que en rea l idad 
mueren por u n ideal . 
Pero en fin, no h a c é i s s ino 
lo que os pertenece: m o r i r co -
mo viles servidores a l serv ic io 
de líná banda de fo rag idos . 
L U I S V E L A R D E 
(Et Legionario) 
I n f o r m a c i ó n e x t r a n j e r a 
E l c u m p l e a ñ o s d e l F ü h r e r 
Francia contra España 
Hasta el último momento 
E N V . O : 
A D , Luis Cos y Díaz: 
A l hembre que con tesón 1 
inigualable esfuérzase I 
por cumplir el precepto > 
divino de «dar de (.omer 
al hambr ien to . . .» 
L. V , M. 
A m a b l e l e c to r : Es m u y l a -
mentable que cada vez que u n 
modesto t r a b a j o m í o ve la luz 
tenga que encauzar m i l i t e r a -
t u r a en l a m i s m a d i r e c c i ó n , 
esto es, poner a l descubier to 
las f a l s í a s y ru indades con que 
la m a y o r í a de las gentes sue- i 
len proceder . F recuen temente 
nos a n u n c i a la Prensa las sen-
tencias de pena de muer t e que 
ma P rensa nos i n f o r m a a s i -
t i o o en o t r o donde i m p e r a n 
nues t ras autor idades . L a m i s - ! 
ma Prensa nos i n f o r m a a s í . 
m i s m o de que la m a y o r í a de • 
ellos m u e r e n una vez que h a n ' 
confesado y comulgado, y a ñ a - | 
do yo que he presenciado nurne 
rosos fus i l amien tos , que a l g u -
nos m u e r e n v i to reando a E s -
paña. Yo, na tu r a lmen te , v i s t a 
la i n f ame conducta observada 
p o r las hordas a l serv ic io del 
Soviet, no encuent ro una r a -
zón lo suf ic ientemente pode ro -
sa que j u s t i f i q u e el por q u é de 
estos vivafc, y me p r e g u n t o 
con t inuamente , quer iendo ser i 
i ndu lgen t e con e l los . ¿ E s que 
por v e n t u r a han l legado a sen-
t i r den t ro de s í m i s m o s l a idea ' 
de la madre Pa t r i a , o por* e l ! 
c o n t r a r i o a m p a r á n d o s e en u n 
m o m e n t á n e o y fa lso p a t r i o t i s - ^ 
mo esperan a lcanzar el p e r d ó n , 
de sus m ú l t i p l e s f e c h o r í a s ? 
Q u i z á s e l lo pueda obedecer a 
una de ambas causas, p e r o : 
t a m b i é n pueda ser la c o n f i r m a - I 
o ión m á s r o t u n d a de que son 
unos cobardes; cobardes p a r a j 
comba t i r , cobardes para r e n d i r 
cuentas ante la Diosa T e m i s , ' 
y po r ú l t i m o son cobardes has- • 
t a el ú l t i m o momento , h a s t a ' 
pa ra m o r i r . Y esta a f i r m a c i ó n 
en boca de u n hombre como yo, 
t a n f a m i l i a r i z a d o con las pe -
r ipec ias de la gue r ra , esta a f i r -
m a c i ó n , rep i to , no es g r a t u i t a , 
s ino que por el c o n t r a r i o t i e -
ne el v a l o r que da el conoc i -
mien to de las cosas. Que no 
se escandalicen los t i m o r a t o s , 
n i se a l a rmen los e s p í r i t u s p u -
s i l á n i m e s : la j u s t i c i a en estos 
casos es t e r m i n a n t e , y p o r o t r a 
par te , F ranco , e l G e n e r a l í s i -
mo que nos l l e v a r á a la v i c t o -
r i a , ya p r o c l a m ó " u r b i et o r b i " , 
que r e s p e t a r í a las vidas de 
Nues t ro colega " E l D i a r i o 
Vasco'" ha pub l icado u n ed i t o -
r i a l que r ep roduc imos en p a r -
te, h a c i é n d o n o s su eco o r g u -
l l o so : 
" E l e j é r c i t o r o j o de M a d r i d 
e s t á encuadrado en g r a n pa r t e 
por ol ic ia ies franceses. Y r e -
c u é r d e s e , d icho sea de paso, 
que la of ic ia l idad gala es de 
las mejores del mundo . Y que 
lo esencial en u n E j é r c i t o son 
los oficiales. 
Hay u n genera l f r a n c é s d i -
r ig i endo las operaciones ro jas , 
ayudado por 25 oficiales del 
Estado Mayor de aque l la na -
c iona l idad . D á b a m o s hace p o -
cos d í a s la n o t i c i a . 
Pero no s ó l o es esto s ino que 
los a r t i l l e r o s ro jos son en g r a n 
par te , of ic ia les , clases y a ú n 
soldados, de aquel la n a c i o n a l i -
dad. 
Clon ser graves estas cosas, 
s in embargo, no acaban toda-
v í a a q u í s ino que v a n mucho 
m á s lejos. E n efecto, podemos 
a f i rmar que en M a d r i d nos com 
baten t ropas de choque f r a n - j qu 
cesas y que en las filas del ene-
migo existen escuadrones c o m -
pletos de c a b a l l e r í a f rancesa 
inc luso con u n i f o r m e s "b leu 
h o r i z o n t " . 
No nos encon t ramos lejos, 
en resumen, de las "dos d i v i -
siones" con que el delegado en 
el C o m i t é de no i n t e r v e n c i ó n 
sé p e r m i t i ó amenazar a F r a n -
co y a G r a n d i en una s e s i ó n 
memorable de aquel o r g a n i s -
mo. 
E l hecho t iene t a n t a t r a s -
cendencia en todos sentidos 
que habremos de vo lve r sobre 
el m i s m o . Y la t iene no s ó l o en 
cuanto SP refiere al p rob lema 
de la ' n e u t r a l i d a d " s ino que 
' va mucho m á s a l l á . Le b r i n d a -
' inos la sugerencia a la Prensa 
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i inglesa que tantas consecuen-
1 cias ha quer ido deducir de las 
¡ pretendidas der ro tas de G u a -
dala jara . 
¡ Con m u c h a m á s verdad que 
• c u lo referente a B r i h u e g a y 
T r i j d e q u e j jpdemos a f i rmar es-
ta vez que una par te del e j é r -
! c i to f r a n c é s no s ó l o no ha po-
j dictó romper nues t ro f rente d u -
1 r an ie los d í a s 11, 12 y 13 de 
' a b r i l , s ino que ha sido d e r r o t a -
do plena y m a g n í í i c a m e n t e po r 
nuestras t ropas . 
Y p i é n s e s e en el cambio 
j enorme que en la p o l í t i c a e u -
i ropea significa la a p a r i c i ó n en 
' el Suroeste de E u r o p a de un 
| I n s t r u m e n t o armado capaz de 
| derrotar a un e j é r c i t o tan ex-
celente y poderoso como el 
f r a n c é s . 
B e r l í n . — E l F ü h r e r r e c i b i ó 
i L c i e ¿ r a m u ó ue f c i i c u a c i ó u coa-
| oemaos en t é r m i n o s de g r a n 
i co ru ia i idad , de los s iguientes 
| Jeius de iLibiado: iieyea ue U d i -
| gana , D inamarca , I n g l a t e r r a , 
l i a n a U u n i a m a , ei Ue^euie UÜ 
H u n g r í a ei u e i i e r a i i s i n i o F r a n -
co, y de M u s s o i u i i y el ü o n d e 
I (.nano.. 
j L l F ú h r e r u u n t e s t ó t e iogra -
' l i c ame iue a todas las i e l i c i t a -
j mones. 
i Lo.> d i p l O m á t i o o s ex t ránje-
' rus acredi iados en B e r l í n , o le 
env ia ron te legramas o l i r m a -
r o i i en las l i s tas ins ta ladas en 
la C a n c i l l e r í a . 
íáe a c u m u l a r o n verdaderos 
montones de cartas , t e l eg ra -
mas, l lo res y onsequios, h a -
biendo tenido, la a d m i n i s r a -
c i ó n de ( J ó r r e o s , que o rgan iza r 
un servic io especial . 
C r a n pa r t e de los objetos 
se des t ina ron a fines b e n é f i c o s 
y las f lores adornan ya las sa-
las lie enfermos de los h o s p i -
i tales berl ineses, 
i Los innumerah iea regalos se 
exponen e n í a g r a n sala del ga -
binete de la C a n c i l l e r í a . E n t r e 
ellos se observan p e q u e ñ a s 
obras de ar te ejecutadas en 
c a r b ó n y a c o m p a ñ a d a s po r sen 
tidas car tas , de los h i jos de los 
mineros de la cuenca del R h i n . 
E l n ú m e r o de car tas de obre-
l ros es p a r t i c u l a r m e n t e c o n s i -
! derable. V a r i o s nac iona l - soc ia 
¿ E x a g e r a c i d n e s ? ¡ Q u i e n sa- • 
! E n lodo caso no mayores j 
i s for jadas por los r e v o - | 
ue ionar ios de todo el mundo , 
bajo la respetable pres idencia ! 
de la g r a n Prensa inglesa , a j 
r a í z de la supuesta de r ro t a de | 
Ouadala jara ." 
Ernesto G i m é n e z Cabal lero , ! 
eamanida y he rmano nues t ro , 
'• a dicho en Pa lenc ia : 
' E s t á la Fa lange c o n t r a e l 
eco falso de las predicaciones 
social is tas y , su o b s e s i ó n c a p i - | 
ta l , t r aba jo . E n E s p a ñ a n o 
q u e d a r á n cap i t a l i s t a s . No h a - ! 
b r ó dos pesetas. Pero en c a m - ; 
bio, tendremos p o s i b i l i d a d de ¡ 
fabr ibar las . Que el m i t o del o r o 
es e r n a c i ó n l i b e r a l . 
l i s i as de A f r i c a del Sur han r e -
liado a l F ü h r e r dos j i r a f a s 
juvenes, que han sido i n s t a l a -
das en el j a r d í n z o o l ó g i c o . 
Juramento de fidelidad al F ü -
hrer 
en A l e m a n i a . E l t ra tado qde 
han conclu ido M u s s o i i n i e H i t -
ler es la obra de dos naciones, 
do loa dos Estados m á s j u v e -
nes de E u r o p a en el aspecto 
c o n s t i t u c i o n a l . I t a l i a , t e rmina , 
d i r i ge a H i t l e r un saludo f r a -
t e rna l , 
"La T r i b u n a " declara que el 
pueblo i t a l i a n o , un ido a l a le-
m á n en una c a m a r a d e r í a co r -
d ia l y con sen t imien tos i d é n -
ticos, se j u n t a a A l e m a n i a pa -
ra h o n r a r a l l i t l e r como uno de 
los m á s potentes componentes 
de la verdadera equidad, de la 
paz y de la defensa de la c u l -
ura en E u r o p a c o n t r a el b o l -
chevismo. 
E l hombre Hitler 
B e r l í n E l D r . Goebbels, en 
u n g ü i s c u r s o p r o n u n c i a d o el d í a 
19 p.or la rad io , d i b u j ó a l h o m -
bre H i t l e r diciendo que el o r -
g u l l o m á s grande de u n h o m -
bre consiste en f r a t e r n i z a r y 
ser uno con su pueblo , pa ra 
poder hablar en su nombre . 
Ese es el caso del F ü h r e r , que 
es la p e r s o n i f i c a c i ó n de la v o -
l u n t a d n a c i o n a l ; lo que dice 
es la e x p r e s i ó n de todo lo que 
el pueblo s iente; no hay n i n -
g ú n r i n c ó n en el d o m i n i o de la 
v ida p ú b l i c a que le sea ajeno; 
es el que e s t á m e j o r compene-
t rado con cua lqu ie r c u e s t i ó n ; 
posee una i n t u b i ó n e x t r a o r d i -
na r ia y sabe d i s t i n g u i r en el 
acto lo i m p o r t a n t e de lo que es 
menor . 
De a h í viene, s i n duda a l g u -
na, su m e m o r i a e x t r a o r d i n a r i a ; 
conoce lo m i s m o los detalles de 
| la H i s t o r i a gr iega , como la de 
la romana , la inglesa , l a f r a n -
I cesa y, na tu ra lmen te , la p r u -
siana y la a lemana ; hasta los 
t é r m i n o s m á s ra ros en los do-
min ios m á s apar tados de la l a -
bor humana . Sin r e f i ex iona i , 
en un m i n u t o , hizo los planos 
dé la Opera de B e r l í n y el Pa r -
lamento de V iena ; conoce a la 
p e r f e c c i ó n todas las a rmas 
modernas y sabe de m e m o r i a 
i oí tonelaje de todos los barcos 
| de guer ra , nacionales y ex-
t ran je ros y hasta los c r í t i c o s 
; peor in tencionados del e x t r a n -
| j e ro no h a n podido negar la 
es t ra tegia de la p o l í t i c a del 
F ü h r e r , que se concent ra en 
finalidades nacionales . Es ta 
¡ es t ra tegia e s t á an imada de 
' p r i n c i p i o s mora les y r e l i g i o -
| sos que le s i r ven pa ra f o r t a l e -
1 c'er el c a r á c t e r . 
E l F ü h r e r ha ten ido que t o -
mar muchas decisiones, a l g u -
nas ar r iesgadas y s iempre ha 
estudiado las pos ib i l idades 
hasta on su ú l t i m o detal le , pe-
ro a p a r t i r del momen to en que 
loma una d e c i s i ó n , a c t ú a i n -
media tamente y es entonces, 
con toda la ac t iv idad del h o m -
hre an imado por una v o l u n t a d 
inquebrantable , que t iene c o n -
fianza en su des t ino . A l e m a n i a 
se ha levantado de su pos te r -
gamien to . A l e m a n i a , que l leva 
ei nombre de A d o l f o H i t l e r , se-
r á grande y potente . 
E l pueblo vuelve a ocupar su 
lugar en el m u n d o y es en 
nues t ra nueva A l e m a n i a , en 
la que nues t ros h i j o s y nues-
t ros n ie tos , v o l v e r á n a encon-
t r a r una p a t r i a grandiosa , que 
engloba a todos los alemanes 
esparcidos por el mundo y que 
s e r á el representante de nues-
t r o pueblo y de nues t ro t r a b a -
j o . . . „ . . • L 
M u n i c h . — E l lugar t en ien te | 
del F ü h r e r p r e s i d i ó en M u n i c h , j 
en la Plaza del O d e ó n , el j u r a - | 
monto de f ide l idad a é s t e , de ! 
cerca de 75.000 di rectores p o - | en el pue r to de S a n ' J u a n 
"la linión y el Fénix Espsñol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Ksta g:ran Compañía Nacional ha inf tahdo 1 s 
oficinas centrales de su Dir- ccion en el edificio d? 
su propiedad en Val l^r iol id , habiendo cumplido 
PSÍ lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de ie: m I.0 de Febrero de 193', según 
comunicado ofleul d=» dich;, organismo del día 13 
del mismo mes. 
Viene, por lo tanto, funcionan !o legalmente con absoluta norr-a-
idacl y cont inúa aceptando seguros de Incendios, Accident s. Trans-
portas y otros ramos: 
Pesf tas 
Capital social y reservas 
Pr'mas recaudadas en España en 1935 
Primas recaudadas en el exlianjero en 
1935 
quienes de buena fe se pasaran j Valor de. los inmuebles de su propiedad 
üe 137.000.000 
* 38 000 000 
» 64 000.000 
» 40 000.000 
l í t i c o s , jefes de s e c c i ó n etc., del 
Pa r t ido Nac iona l -Soc ia l i s t a , y 
de sus organizaciones anejas. 
E l acto fué radiado y a él as is -
t i e r o n los d i rec tores p o l í t i -
cos de toda A l e m a n i a . 
Por la tarde l l egó i n o p i n a -
damente, el F ü h r e r , en u n 
a v i ó n y el m i n i s t r o del Reich 
Goebels le r e c i b i ó en el a e r ó -
d romo, e x p r e s á n d o l e la f e l i c i -
t a c i ó n del p a r t i d o . 
S i m u l t á n e a m e n t e que en M u -
n ich , tuvo luga r en B e r l í n el 
j u r a m e n t o de f ide l idad de los 
" l í d e r e s " p o l í t i c o s n a c i o n a l -
socia l i s ta . 
F e l i c i t a c i ó n de la prensa r o -
mana 
Roma Todos los p e r i ó d i -
cos romanos cons ignan a r t í c u -
los m u y amis tosos con m o t i v o 
del c u m p l e a ñ o s del F ü h r e r . 
"Gio rna le d' I t a l i a " escribe 
que I t a l i a considera la obra del 
F ü h r e r con v i v a a d m i r a c i ó n y 
t oma cord ia lmente pa r t e en 
los honores que se le r i n d e n 
E i acorazado "Hood" 
Salamanca E l g r a n aco-
razada b r i t á n i c o " H o o d " a n c l ó 
de 
L u z y su comandante , acom-
p a ñ a d o del c ó n s u l i n g l é s fué 
a Hendaya pa ra conferenc iar 
con el embajador b r i t á n i c o , 
j E l des t ruc to r i n g l é s " H i l d e -
í b r a t " ha l legado t a m b i é n a San 
Juan de L u z . 
Propaganda comunista en los 
Estados Unidos 
Nueva Y o r k D e s p u é s de 
I los incidentes provocados por 
la p r o y e c c i ó n de la p e l í c u l a 
" E s p a ñ a en l l a m a s " de p r o p a -
ganda comuni s t a , se h a n o r i -
ginado vivas p ro tes tas . L a Aso 
| e l a c i ó n de Caballeros ha ped i -
I do con e n e r g í a l a p r o h i b i c i ó n 
do dicha p r o y e c c i ó n . 
.Huelgas en Inglaterra 
Londres .—Se extiende de 
d í a en d í a el m o v i m i e n t o h u e l -
¡ g í s t i c o en G r a n B r e t a ñ a . Los 
mineros de va r ios d i s t r i t o s se 
han p ronunc iado en f avo r de la 
buelga genera l . 
T a m b i é n los obreros de la 
f á b r i c a de a rmas de Glasgow 
tyitüuiiiiiiniuiuuiHiinuju 
i c o n t i n ú a n la huelga , creando 
esta medida u n p rob l ema m u y 
grave pa ra el r ea rme . 
E l pe r sona l de autobuses ha 
in ic i ado una huelga , que va 
rev is t i endo caracteres a l a r m a n 
es, pues y a hay 7 d i s t r i t o s s i n 
m u n i c a c i ó n . 
En F r a n c i a , los camareros van 
a l a hue lga 
P a r í s . — E n m á s de 90 c i u -
dades, los empleados de c a f é s , 
ó t e l e s y r e s t au ran te , r eun idos 
en una g r a n asamblea, h a n de-
c id ido e n t r a r en hue lga desde 
el d í a 3 de mayo, en el caso de 
que no se les ap l ique i n m e d i a -
tamente l a j o r n a d a de las 40 
horas . 
Como o b s e r v a r á n nues t ros 
lectores, los marx i s t e s f r a n c e -
ses pre tenden hacer f racasar 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s , lo que 
a c a r r e a r á el fracaso del g a b i -
nete B l u m . 
A g i t a c i ó n en Buenos A i r e s 
Salamanca. — Not ic ias d e 
Buenos A i r e s i n f o r m a n que l a 
p a l i c í a d e s c u b r i ó u n p l a n c o -
m u n i s t a pa ra p rovoca r i n c i -
dentes el 1.° de mayo . H a n s i -
do detenidas ve in te personas. 
m 
C h o c o l a t e s MU 
c9 
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Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
|(|B 
LEON 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la Compañía Española de Seguros contra 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., deiecha. 
Quedando en su virtud establecido su normal funciona-
miento en el territorio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional. 
E L AGENTÉ PROVINCIAL, 
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Chocolates "San Marcos' 
son los preferidos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
Teléfono f 8 ^ LgQN FABRICA: 
DESPACHO 





Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
Í.¿.Í F-A.I^A.rfcTO-E, E J É R C I T O 
PEREZ GALDOS, 10 ge LEÓN 
4 
m 4 M ^ fefa* C E N T R A L El más selecto + El mejor café • 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
h admiten parturientas y casos duirúmeos de urgencia 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 ÍOI 
L A G A F A D E O A 
L E N T E S — GAFAS ~ FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O H D O Ñ O W, 4 . ~ L E O N 
íirüÉÉ 
Ordofiu I I . 
fe lé tnnn 
¡alte* - n 
Olsstiefe dental 
L e ó n 
(ios) 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
R-:n rn v r ^ i ^ i . t 1 p1¿f. i47n 7 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) L E O N - O V I E D O - G1TON 
FRANCISCO M0LLEDA 
A b o b a d o 
í l a trasladado su despache 
p oíesionéd a su nuevo domid 
lio, calle de Cervantes, 8, trípli 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
Alroacen de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
5̂5) Teléfono 1511 
uinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina • Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases • Persia* 
ñas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
— ría - Estufas de iodos los sistemas = 
mmim i mm \ mm K mm 
f i " ^ Playa de Santo Domingo l 
Industrial Carbonera RENUEVA, 17 Teléfono 1453 
A s t i l l a s , A s t i l l a ^ A t i l l a s 
al tamaño apropiado para cocinas v calefaccio 
Se venden en 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
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C I R I A C O S a s t r e r í a 
l i caüdad lia jiccho nuasira reputación 
Ordoño II, 2 
R i p"0 L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
íOíl 
t i Á Z A B T O M I 
Ordeño 11, 7 Teléfono 1442 
Cristal iría - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños 
Objetos para regalos 108 
Teléfono Í 7 4 9 \ 
La antigua y acreditada 
Chocolaieria de Miilán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
más El acreditado de esta 
capital. 
R & A Jueves 22 de Abril de 1937 
4 4 P r o a e n l o s f r e n f e s 
B e l f r e n t e d e V i z c a y a 
Las próximas^ jornadas 
decisivas 
serán 
i i i l avance sobre las t i e r r a s 
de Vizcaya, en d i r e c c i ó n a B i l -
bao, se ü e s a r r o i i a con una p r e -
c i s i ó n verdaderamente a d m i -
rable, casi m a t e m á t i c a . 
El Tactor l i umano , el p r i n -
c ipa l e lemento comba t ivo en 
esta g r a n gue r ra , e s t á l l eno del 
m á s v ivo en tus i a smo; l a a r t i -
l l e r í a func iona a m a r a v i l l a ; l a 
a v i a c i ó n a c t ú a de u n modo sor 
p r é n d e n t e . . . la ofensiva, a l de-
ci r de los c r í t i c o s m i l i t a r e s con 
quienes hemos hablado, es m o -
delo de hab i l i dad y es t ra tegia , 
t an to en su c o n c e p c i ó n como 
on su desenvolv imien to . 
Puede decirse que l a pa r t e 
m á s dura , po r haberse opera -
do en te r reno ab rup to , á s p e r o , 
d i f íc i l y b rav io , ba pasado ya . 
L o s p r inc ipa l e s i n c o n v e n i e n -
tes t o p o g r á f i c o s h a n sido v e n -
cidos y ahora , el E j é r c i t o N a -
c iona l , una vez l i m p i a d o el ca -
mino , consol idadas las p o s i c i o -
nes y reforzado su f rente , p r o -
s e g u i r á su avance. 
D o m i n a d o D u r a n g o y esta-
blecido a l l í el Cuar t e l Genera l 
de operaciones, la ofens iva e n -
t r a r á en una nueva fase de f i -
n i t i v a . Parece ser que e l ene-
migo , grandemente deb i l i t ado 
y resent ido a causa de los ú l t i -
mos combates, o p o n d r á en ade 
lante una res is tenc ia menor . 
E l descalabro m a t e r i a l que ha 
exper imentado estos d í a s y l a 
enorme d e p r e s i ó n m o r a l por é l 
suf r ida , h a r á n casi n u l a e i n e -
ficaz la res is tenc ia de m a r x i s -
feas y b izoa i ta r ras has ta que 
ñ o s hayamos s i tuado en el r e -
duelo o c i n t u r ó n de defensas 
de las p rox imidades de B i l b a o . 
Los ro jos , d á n d o s e , aunque 
algo t a r d í a m e n t e perfecta cuen. 
ta del i n m i n e n t e r iesgo y . p e l i -
gro que co r ren , han comenza-
do a f o r t i f i c a r los alrededores 
de Leque i t i o , en el sector de 
O n d á r r o a , donde opera estos 
d í a s , con é x i t o creciente la es-
cuadra, que v i g i l a el c o n t r a -
bando r u s o - f r a n c é s de las cos-
tas, y se dedican, a s imi smo , a 
c o n s t r u i r a lo l a r g o de la zo-
na Mi rava l l e s , Orozco y G o l -
d á c a n o , una l í n e a de t r i n c h e -
ras y parapetos , a f i n de ver 
si con este ú l t i m o y desespera-
do esfuerzo pueden contener 
la v io lenc ia e impe tuosa o f e n -
siva que se p r e p a r a . Es tamos , 
pues, en v í s p e r a s de grandes 
acontec imientos , que pueden 
ser de indudable t r anscenden-
cia para el desenlace de la c r u -
zada. 
¿ Q u é piensa m i e n t r a s tanto , 
la p o b l a c i ó n c i v i l de B i l b a o , 
que ya l leva m á s de una se-
mana oyendo y suf r iendo , es-
pantada, los m á s t e r r ib l e s b o m 
b á r d e o s , p o r a i re , m a r y t i e -
r r a ? ¿ H a s t a d ó n d e l l e g a r á su 
capacidad de res i tenc ia? ¿ Q u é 
p iensan hacer en v i s t a de t a n 
t remenda s i t u a c i ó n , A g u i r r e y 
sus secuaces? 
Las horas en verdad, no pue 
den ser m á s c r í t i c a s y s o l e m -
nes. Por los í i i g i t r v o s se con • 
cen detalles en ex t remo inte | 
u s a n t e s de la angus t i a y des-
concier to que r e ina ent re los 
vascos y de la p r e o c u p a c i ó n de 
sus d i r igen tes . Bloqueados , s i n 
v í v e r e s , con el á n i m o decidido 
y casi a las m i s m a s puer tas de 
la V i l l a , las t ropas vencedoras 
del General Mola , es casi se-
guro que el p e s i m i s m o v el te -
r r o r se apoderen del camr o 
a n t i e s p a ñ o l . Guando se i n i c i e 
| el m o v i m i e n t o hacia B i l b a o , 
• con junc ionadas todas las alas 
j de las co lumnas operantes , h a -
i b remos en t rado de l leno en la 
zona f a b r i l , i n d u s t r i a l , y m a n u -
| f a c t u r e r a de Vizcaya ; todo se-
r á ya f á b r i c a s , chimeneas, t a -
| Ueres, al tos h o r n o s . . . T o d a l a 
r iqueza m a g n í f i c a de esta p r o -
v i n c i a , atesorada por cien ge-
neraciones labor iosas , se o f r e -
c e r á entonces como pas to a la 
inevi tab le d e s t r u c c i ó n que i m -
placablemente l leva cons igo l a 
lucha .Y si los m a r x o - b i z c a i t a -
r r a s no abren a t i empo los ojos 
si pe r s i s t en en su con tumac ia 
si c o n t i n ú a n siendo t a n tercos 
y t e s t a rudos . . . ¡ a h ! entonces 
no h a b r á remedio para ellos y 
nada de todo ese e s p l é n d i d o 
c o n j u n t o l o g r a r á salvarse del 
t e r r i b l e f u r o r de la gue r ra . C o -
r r e r á la sangre a to r ren tes , se 
e n c o n a r á n las pasiones, se en -
c e n d e r á m á s t o d a v í a la c ó l e r a 
y el odio y no h a b r á p o s i b i l i -
dad de c lemencia pa ra los i r n -
poni ten tes . . . ¡ L á s t i m a y do lo r 
grandes si estos t r i s tes p resa -
gios l logan a ser ho r renda rea -
l idad 1 Dicen que Dios ciega a 
quienes desea perder . ¿ H a b r á 
l legado ese caso de abandono 
de la Prov idenc ia para los vas -
cos? A ú n e s t á n a t i empo de ren 
dirse, con la j u s t i c i a i n e x o r a -
ble para los culpables . M a ñ a -
na s e r á ya, q u i z á , demasiado 
ta rde . 
M i e n t r a s se con templa des-
de estas a l tu ras , a l l á lejos, la 
t u r b i a n ieb la que envuelve, 
cual si fuese h u m o de u n voraz 
incendio , el "boch i to" donde se 
asienta B i l b a o , piensa uno con 
a m a r g u r a en lo cerca que y a 
se t iene a este pueblo e x t r a -
v iado y en lo t e r r i b l emen te i n -
c i e r to de su p o r v e n i r . 
Alejandro Manzanares 
D e l f r e n t e d e A r a g ó n 
Magnífico triunfo de nuestra 
Imprenta Falange, ediíora de 
c' IF* TEFL- O .A 7 1 
aviación 
Otra vez quisieron los avio-
nes iojos probar sus fuerzas y 
una vez más comprobaron 
que contra el valor y la peri 
cía de nuestros aviadores na 
^a pueden, por muchos que 
vayan. 
Ayer, día aviatorio por ex 
celencía, pudimos presenciar, 
con la alegría que es de supo-
ner, un duelo entre nuestros 
Caballeros del Aire y los es 
clavos de Moscú, en el que 
nuestros cazas pusieron de 
manifiesto su labor sin limites 
derribando en habi ísimas ma-
niobras, tres anaratos rojos 
que pagaron con su nuerte 
el atrevimiento de enfrentarse 
con los nuestros. 
Serían las nueve de la ma-
ñana cuando nuestros aviones 
majestuosos, atronando el es-
pacio con el ruido de sus^mo-
tores, hicieron su aparición 
con dirección hacia los fren-
tes. En dirección contraria 
llt'grarrn los aviones rojos 
que midiendo sus fue.zas y 
considerándolas superiores, 
ya que era mayor el número 
de sus «pájaros»,, decidieron 
entablar combate, ya que éste 
se inició entre cinco cazas 
nuestros c o n t r a dieciocho 
rojos. 
Y aquí viene el momento 
ie emoción. Más de cuarenta 
aviones, mezclados como el 
^abletro de sus ametrallado-
ras, describen piruetas en el 
aire. Unos son rojos; azules 
los otros; de momento no se 
puede ap eciar claramente. 
Pero con la ayuda de los ge 
melos vamos distinguiendo. 
Y vemos a nuestros cazas lan-
zarse decididos al btaq it. Sa 
ben y bajan en maniobráis 
anies»adísimas, ametrallando 
a los apabullados ante la im 
petuosidad de nuestros pilo 
tos. 
Momento culminante e s 
aquel en que dos trimotore-
rusos, sin dirección por haber 
si lo muertos sus conductores, 
van a chocarse. Una explo-
sión formidable seguida de 
gran llamarada, que sobresale 
en el día soleado, y los dos 
aparatos, unidos en su desgra-
cie, van a caer dentro de núes 
tro territorio pagando con ello 
la osadía ae su valentonada. 
La lucha en el aire conti-
núa^ pero en el enemigo va 
notándose el desaliento. Cada 
vez que nuestros oazas van en 
busca de sus contiicantes, és 
tos esquivan el golpe y huyen 
perseguidos por aquéllos, que 
no dejan de ametrallarles. 
¡Otro aparato enemigo que 
vacüa...! Vacila como el mo-
ribundo que quiere recobrar 
una vida perdida, y cae. Pero 
al parecer en terreno enemi-
go-
Todos estamos emociona-
dos ¡^res aparatos en unos 
minutos! 
Los aeroplanos rops, infe-
riores en valor y pericia, con 
vencidos de que nada pueden, 
abandonan la lucha seguidos 
por los nuestros. Y allá en e! 
horizonte, se disipan orno 
todo lo inútil. Los nuestros 
vuelven en vuelo bajo cual 
saludo a Teruel, lentos, ha 
ciendo filigranas y revolucio 
nes de luz solar. 
Nuestra población, que ya 
no hace caso de bombardeos 
ni de apa atos, por muchos 
que vayan, agita ios pañuelos 
D e l f r e n t e d e O s e j a 
Una grata visita 
L o s e f e m é r i d e s so v a n o u m - go, desde una a l t i p l a í i i o i « CU 
p l iondo ; los hechos se ago lpan cua r t e l , con frases d 
unos sobre o t ros como casca-
das de aguas ru idosas y en lo-
dadas que en su v e r t i g i n o s o 
co r r e r d i f i c u l t a n lo t r anspa -
rente de cielos serenos. 
He a q u í c u m p l i d a la t a n de-
seada v i s i t a a este destaca-
ménto» de nues t ro Exorno; Go-
bernador M i l i t a r de la p r o v i n -
cia . Son las quince horas del 
d í a ; formados en la car re te ra , 
a inmediaciones del cua r t e l , 
fa langis tas , n i ñ o s y n i ñ a s p o r -
tadores de la bandera nac iona l , 
con sus cu l tos maes t ros a l a 
cabeza, D. Olegar io D í a z Ga-
neja y D." Va le r i ana M u ñ i z , y 
lodos a las inmedia tas ó r d e n e s 
de ¡ m e s t r o q u e r i d í s i m o a l f é -
rez-jefe dol destacamento, don 
Pedro G a r c í a M a r t í n e z Val le j o , 
esperamos la l legada. ¡ 
K| í a m r de las campanas y el 
disparo de cohetes nos a n u n -
cian su p r o x i m i d a d . 
Llega, on p r i m e r lugar , el 
coche donde v e n í a n el Exce len-
t í s i m o Sr. Gobernador M i l i t a r 
y el d igno Comandante m i l i t a r 
del sector, Sr. G ó m e z Seco; a 
c o n t i n u a c i ó n , en o t r o coche, 
nues t ros quer idos camaradas . 
Jefe P r o v i n c i a l de M i l i c i a s , 1 
M a n t e c ó n , y Jefe de M i l i c i a s de | 
este sector, J ac in to Robles. i 
Su Excelencia rev i s ta las 
fuerzas que en cor rec ta f o r - í 
m a c i ó n , r i nden honores , y l ú e ) 
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b lancos de su j ú b i l o e n f e l i c i -
t a r i ó n a ios v e n c e d o r e s . 
Y en l a m a ñ a n a d e triunfo 
b r i l i a n l e , c o m o e n el anoche 
cer de l o s d í a s d u r o s , se de-
jan o í r d e t r á s de una , mucha-
voces que emociona as gri-
tan: ¡Arriba E-paña! 
locuencia y p a t r i o t i s m o , nos 
da la m á s s incera f e l í c i t a o i ó n 
por nues t ro acendrado amor 
p a t r i o ; nos t r a n s m i t e la ^ ' l i -
c u a c i ó n m á s s incera de m i d s -
i r o G e n e r a l í s i m o F ranco , a la 
vez que nos a l i en ta a s e g ú n 1 la 
ru ta emprendida el í n m e o i o -
cable 17 de j u l i o y no cejar de 
nuest ro e m p e ñ o , hasta conse-
g u i r el ideal s o ñ a d o por lodo 
amanto de nues t ra quer ida E s -
p a ñ a . 
F i n a l i z a este acto con la en 
l i e g a de un donat ivo , de su pe -
cu l io p a r t i c u l a r , pa ra las fue r -
dando v ivas a E s p a ñ a , al 
Glor ioso E j é r c i t o y M i l i c i a ; y 
n! G e n e r a l í s i m o F r a n c o . 
Sigue la c o m i t i v a hacia Í oto 
de Sajambre y Ribota , r e ^ í r e -
dando a las dos h o r a á , de p iso 
ya para R i a ñ o , mas nue: t r o 
Jefe P r o v i n c i a l se detiene u ios 
momentos para c h a r l a r > on 
nosotros y con osa c á m a r a lo -
r i a que le d i s t ingue , nos pre -
g u n t a : 
/ . Q u e r é i s relevo? 
(Nues t ro Jefe del sector se 
r í e ) . 
— M o , no; queremos i i a 
Cangas, a esas m o n t a ñ a s del 
Ausoba, a la P a t r i a de P e í lyo 
donde la S a n t l n á de Coyad'tn-
ga nos espera con los bra '.os 
abier tos para no empezar la 
epopeya, sino pa ra finalizarla 
R. de L e r . 
Ose ja , 16 de a b r i l do 1937 
r a r m a c i a s 
rurno de noche: de ocho 
- la r.oche a nueve de la 
m a ñ a n a , 
SP. Escudaro calle Cervantes 
Un ejemplo de caridad cristiana 
D e l f r e n t e d e C ó r d o b a 
Descalabro marxista en la Sierra 
de Grana y Villaharta 
No qu ie ren convencerse los 
di r igentes ro jos de estos sec-
tores de que nada se cons igue 
con r epe t i r una y o t r a vez los 
golpes de mano c o n t r a nues-
tras l í n e a s . 
Porque s i a lguna vez h u b i e -
ran podido ser pe l igrosas las 
si tuaciones creadas a nues t ras 
posiciones pOr sus a r remet idas 
la c i r c u n s t a n c i a de que todos 
los ataques vengan por el m i s -
mo camino y se produzcan b a -
j o las m i s m a s no rmas , no s ó l o 
pe rmi t e a nues t ros jefes o r g a -
n iza r a t i e m p o y con toda e f i -
c iencia l a o p o r t u n a r e p r e s i ó n 
s ino que da l u g a r a m o n t a r t a n 
adecuadamente el cas t igo, que 
los i n t en tos r o j o s por apode-
rarse de a lgunas da nues t ras 
avanzadas supone s iempre l a 
p é r d i d a p o r ellos de a lgunos 
de sus mejores e m p l a z a m i e n -
tos. 
No les basta a los "geniales ' ' 
conquis tadores ro jos , pa ra v a -
r i a r su s is tema, cons idera r que 
vienen re t rocediendo desde 
Huelva ; n i por lo v i s t o se acuer 
dan de que todos los é x i t o s l o -
grados con tales p r o c e d i m i e n -
tos, han sido la p é r d i d a de B a -
dajoz, de M é r i d a , de M á l a g a 
y de tan tos y tan tos pueblos y 
p u o b l e c í l l o s que sacados del 
d o m i n i o m a r x i s t a s i n g r a n es-
fuerzo por nues t ras t ropas h a n 
cons t i t u ido d e s p u é s m a g n í f i -
cas canteras de donde h a n sa-
lido los incomparab les m a t e -
r ia les que f o r m a n hoy el es-
p l é n d i d o edif icio de nues t ro 
E j é r c i t o . Es t a l la c o n t u m a c i a 
de los mandos r o j o s en el e m -
pleo de los m i s m o s medios 
ofensivos, que hay m o t i v o pa ra 
creer que el jefe del e j é r c i t o 
r o j o de A n d a l u c í a , M a r t í n e z 
Monje, no os m á s que u n h o m -
bre de paja, que ocupa ose 
puesto porque a l g ú n en to r -
chado lo h a b í a de ocupar ; pe -
ro que on rea l idad , los que d i c -
t a n los planes de ataque y t r a -
zan los detalles a que han de 
ajustarse, son, precisamente , 
los m i l i c i a n o s ro jos que m á s 
se d i s t i n g u e n p o r su i n t e l i g e n -
cia obtusa ent re la l e g i ó n de 
i m b é c i l e s y analfabetos que 
f o r m a n en las hordas s o v i é t i -
cas. 
Viene lo que antecede, a cuen 
to del nuevo descalabro de las 
unidades m a r x í s t a s en l a Sie-
r r a de Grana . A l menc iona r es-
ta nueva de r ro t a no basta con 
la i n d i c a c i ó n s imple del f r aca -
so; hay que poner b ien de m a -
nif iesto su i m p o r t a n c i a . Cons-
t i t uye la S ie r ra de Grana una 
serio de emplazamien tos pa ra 
nuest ras unidades de choque 
y pa ra a r t i l l e r í a de t a n exce-
lente ca l idad, que ya p o r s í so-
los suponen la m i t a d dol é x i t o 
pa ra cuando nues t ro mando 
qu ie ra comenzar de nuevo l a 
ac t iv idad t r i u n f a l del avance. 
De esta c i r c u n s t a n c i a — p o r 
r a r a agudeza b i en i n e x p l i c a -
ble—se han aperc ib ido los 
miembros del "estado m a y o r " 
r o j o andaluz y por una p e r s i s -
tenc ia i ncomprens ib l e de aquel 
r e l á m p a g o de in t e l igenc ia , u n 
m a l d í a dec id ieron la conve-
n ienc ia de desa lo jarnos de 
aquel las posiciones. P e r o — y 
a q u í ya f a l l ó aquel a larde de 
g e n i a l i d a d — n o q u i s i e r o n c o n -
s u l t a r con nues t ros soldados. 
Y é s t o s , u n poco i n t r a n s i g e n -
tes dec id ie ron no r e t i r a r s e . Con 
talos modos r ec ib i e ron a los 
m i l i c i a n o s comuni s t a s cuando 
é s t o s i n t e n t a r o n a lo jarse en 
las t r i n c h e r a s que ocupaban 
nues t ros muchachos , que é s -
tos aseguran que pos ib l emen-
te no les q u e d a r á n ya ganas,, 
inucho t i e m p o , de r epe t i r l a 
\ i s i t a . 
Hoy las fuerzas ro jas , s i n 
m o r a l n i n g u n a , para sopor t a r 
u n nuevo golpe, h a n h u i d o 
desordenadamente a l ver c ó m o 
nues t ros soldados i n i c i a r o n u n 
p e q u e ñ o hac ia sus l í n e a s . No 
t e n d r é que s e ñ a l a r , porque es-
to es cos tumbre en nues t ros 
ataques, que de m u y poco les 
ha servido l a fuga . Cor ren m á s 
las balas y muchos , aunque 
i n t e n t a r o n sostener l a compe-
tencia, h a n sido alcanzados 
por los proyec t i l e s . Y esta es 
-la consecuencia que antes que 
r i a m o s sub raya r ; que los r o -
jos no v o l v e r á n a a tacar segu-
ramen te en muchas semanas 
estas posic iones . Claro es que 
hab lamos considerando los he -
chos con l ó g i c a , porque si el 
mando m a r x i s t a ins i s te de 
nuevo, entonces el lo quiere de-
c i r que el jefe r o j o no es s ó l o 
u n def ic iente m e n t a l : es u n 
t r a i d o r y u n asesino. 
Pero no ha sido s ó l o en Sie-
r r a Grana donde los ro jos h a n 
c o r r i d o . E n todas par tes cuecen 
habas. Desdo el Puer to Cala- ^ 
t r a v e ñ o , nues t ra a r t i l l e r í a ha ' 
c a ñ o n e a d o con t a l eficacia las 
posiciones marx i s t a s que t i e - | 
no ba t idos casi todos los ob je - I 
t ivos m i l i t a r e s de la zona: cuar 
teles, d e p ó s i t o s de a p r o v i s i o - i 
namien to , estaciones. . . y no 
han sido las concentraciones 
enemigas las que menos h a n 
suf r ido bajo el constante fue -
go de nues t ras piezas. 
E n el sector de V i l l a h a r t a , en 
una descubierta , u n g r u p o de 
nues t ros hombres s o r p r e n d i ó a 
una un idad m a r x i s t a . Como es 
hecho co r r i en te este en la m o -
da l idad gue r r e r a de estos f r e n -
tes, no dudaron n i u n solo 
ins tan te . Nues t ros muchachos 
a tacaron de f i r m e y con t a l 
v igor , que los bolcheviaues, su ¡ 
poniendo m á s numeroso el n ú 
mero de atacantes, se d i spe r -
saron s i n oponer apenas u n a 
débi l res is tencia . E n el campo 
recog ie ron nues t ros soldados 
u n abundante d e p ó s i t o de m a -
eriales diversos . Los f u g i t i v o s 
h u y e r o n hacia el va l le en e l 
que a ú n e s t á n dominados p o r 
•uestra a r t i l l e r í a que se ha en -
cargado de i m p e d i r que se c o n -
cent ren . 
Pero no se crea que todo en 
los ro jos son fracasos. T a m -
b i é n t i enen , aunque m u y de t a r 
ie en tarde, a l g ú n é x i t o . Como 
b o t ó n de m u e s t r a daremos el 
; g u í e n t e : Horas d e s p u é s de la 
der ro ta de V i l l a h a r t a la a v i a -
c i ó n m a r x i s t a v o l ó en alarde de 
heroica temer idad , sobre el 
u i t u a r i o indefenso de Nues-
i-ü S e ñ o r a de l a Cabeza, que 
no cuenta con una m a l a ame-
t r a l l a d o r a a n t i á e r e a pa ra de-
fenderse. Pero pa ra a le ja r a 
los cobardes, basta s ó l o con el 
c o r a z ó n . Los moradores del 
Santuar io , hombros templados 
en todos los r iesgos du ran te 
los meses de s i t i o on aquel l u -
gar, se bas t a ron para i m p e d i r 
que los aviones comunis t a s 
pud i e r an descender a a l t u r a 
conveniente pa ra asegurar l a 
eficacia de sus t i r o s . Las b o m -
bas p r o d u j e r o n el m í n i m o efec 
to . 
Y esta a v i a c i ó n t a n celosa 
de su p re s t i g io no se a t r e v i ó 
s iqu ie ra a asomarse po r el 
hor izon te de A n d ú j a r m i e n t r a s 
los aparatos nacionales c a s t i -
gaban con g r a n dureza las p o -
siciones ro j a s . 
R O A e n i o s p u e b l o s 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellína. 
Consu!te prec ios a 
Apartado número 8. — L A BANEZA (León) 
G A R A G E I B A N 
Automóviles O P E L y accesorios en genera 
Independencia, 10 Teléfono 3l6t 
Estación de engrase y reparaciones 





luán Pablos y C.£ 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
Teléionc 117( 
fábrica: Carretera Trobaio 
Teléfono 193:: 
(S4) L E O N 
De Ponferrada 
P a s a A b d - e l - K ^ d e r 
E n l a ta rde del d í a 19 p a s ó 
por esta c iudad el G r a n V i s i r 
de Marruecos , y g r a n amigo de 
E s p a ñ a , Abd-e l -Kade r . 
Una g r a n m u l t i t u d a c u d i ó a 
r e n d i r homenaje de amis t ad a l 
hombre que representa uno de 
los c a p í t u l o s m á s b r i l l a n t e s de 
orreo 
Teiefonosl737-1014 § 
VICTORIA D. PASTOS 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Ríia, 27. 
la a c t u a c i ó n e s p a ñ o l a en M a -
r ruecos y cuya lea l tad e s t á 
b ien resa l tada a t r a v é s de su 
v ida noble y e jemplar . 
A b d - e l - K a d e r m a n i f e s t ó su 
a d m i r a c i ó n po r E s p a ñ a y el 
agradec imien to a las mues t ras 
de s i m p a t í a que viene r e c i b i e n -
do, haciendo vo tos por el p r o n -
to y r o t u n d o t r i u n f o de la cau -
sa nac iona l e s p a ñ o l a . 
Dístico parroquial 
De subidos qu i l a tes de oro , 
de ley, ha sido l a edificante n o -
t a de piedad dada el d o m i n g o 
pasado por los d i s t i n g u i d o s f a -
lang is tas y m u y ejemplares 
j ó v e n e s y n i ñ o s de " A c c i ó n Ca-
t ó l i c a " de é s t a . A q u é l l o s , en 
plan colec t ivo de " c u m p l i m i e n -
D e s p u é s de breves m i n u t o s 
de descanso, y en medio de u n a 
g r a n o v a c i ó n y a l g r i t o de 
¡ A r r i b a E s p a ñ a I m a r c h ó A b d -
e l -Kader con su s é q u i t o de m a -
r r o q u í e s , sa ludando brazo en 
a l to . 
F o r m a r o n , con la m a r c i a l i -
dad de s iempre, nues t ros " f l e -
chas" y acud ie ron a sa ludar a i 
i l u s t r e v i a j e ro las au tor idades 
todas de la c iudad y los m a n -
dos de Fa lange E s p a ñ o l a . 
D e s p u é s de la p a r t i d a de 
A b d - e l - K a d e r , el nuevo c a p i -
t á n de la G u a r d i a C i v i l p a s ó 
r ev i s t a a los "flechas" quedan-
do a l t amente sa t is fecho de los 
p e q u e ñ o s fa lang i s tas 
Bienvenida 
Ha l legado a esta y tomado 
p o s e s i ó n del mando de l a c o m 
p a ñ í a de la G u a r d i a c i v i l y de 
la Comandancia M i l i t a r de 
la Plaza el c a p i t á n de l a Bene-
m é r i t a D . A n t o n i o Joselve D í a z . 
Es a v i e r o n a sa ludar lo y o f r e -
cerse en su serv ic io los Jefes 
de Fa lange a los cuales a t e n - j 
d ió m u y gen t i lmen te . Desea-
mos que su convivenc ia en t re ^ 
noso t ros sea de su m a y o r a g r á ¡ 
do. 
Servicio de P r e n s a y Propa» 
ganda. I 
to pascua l " , c o n e l edif lcaate 
e jemplo de su m u y d igno Jefe 
R a m ó n de Celis, p r a c t i c a 'on 
una c o m u n i ó n genera l en ex-
t remo edif icante; é s t o s l l é v a l o s 
de sus nobles y c r i s t i anos s m -
t i m i e n t o s de g r a t i t u d y c a r i ñ o 
a nues t ro q u e r i d í s i m o Pre la-
do ( q . e. p . d.) le h a n of rec ido 
la c o m u n i ó n , s e g ú n acuerdo 
u n á n i m e del ú l t i m o " C í r c u l o 
de Es tud ios " . 
Una vez m á s hemos de ap lau 
d i r la s i m p á t n c a n o t a de « d i -
ficante e j empla r idad de e í t o s 
b e n e m é r i t o s f a lang i s tas y en -
tusias tas elementos de " A c d ó n 
Ca tó l ica '* , que en e l sagra 
fuego de la piedad e u c a r í s d e a 
t e m p l a n el acero de su v í i t u d 
para con lea l t ad f i r m í s i m a Í er 
v i r a su P a t r i a y a su D os: 
brotes genuinos , f rondosos de 
la g l o r i o s a Nueva E s p a ñ a . 
L a m i s a de " A n g e l u s " y 
los diversos h i m n o s e» oa Es-
t icos h a n sido magis t ra l r r i en-
te eje. o tadJS i . -uvel rv ; ( pa -
r r o q u i a l ; por l a tarde, Ros i r i o 
r i o con " E x p o s i c i ó n y f u m i ó ñ 
de desagravios" por las f e i v o -
rosas " M a r í a s " , a cuyo ¡.oto 
se asocia todo e l pueblo de Na-
va te je ra con especial a g r ido. 
Es l a v i d a c r i s t i a n a de l a Pa-
r r o q u i a en su desenvo lv imien -
to e s p i r i t u a l i s t a , marca ado 
ru tas f i rmes , i n t e r m i n a b l e s , de 
un f u t u r o cercano, con ^ v r e -
boles de fe y a romas de piedad 
cargado de p a t r i ó t i c o y r e l i -
gioso e s p i r i t u a l í s i m o . 
' P o r a h í se va a l a g l o r i a " . 
Uno de Nava 
Navate jera 19-TV-1937. 
PARA INCUBAR 
G R A N J A VICTORIA 
LEÓN ÍO-Í 
Pedidos: Gr*n Cafó Victoria 
ñoia* Pida a su tienda 
J íbó i P A Q U I S A R I 
el ^uemás dura lavando, 
t pres 'ntante: Eulalio Aivarez 
Tiobajn del Camino (73 
Restaurant N O V E L T V 
'"dependencia. 2 Telf. 132' 
Servicio por m e n ú y a la carta 
Habitado'es con todo confort roó 
Doctor F . A C E V E D C 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina intern 
RAYOS X 
Padre isla. 2 -Teléfono 
L E O N (41) 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel Garbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZC 
Teléfono 1547 Apartado 12/ 
L F O N ^8 
N A D E R Í A V I G U E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados tino» 
Mariscos y escabeches, 
moortación directa 
\f IOK nrinri^a í s pueitOS 
NECESITASE un ma-.stro cho 
cola'ero, dnigirse a David Gonzá-
lez.—CastrvContngo. 
(81) 
Í L O S M E J O R E S § 
1 Trobajo del Camino (León; S 
Teléfono 1130 
MIGUEL PEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
58 Carpintería artística 
lar Restauraüt "iNif 
inicio a ii earti Puci» icoiiin m 
CID, 3 Teiéí. IOI3 L¿UÍS 
Jueves 22 de Abril de 1937 
De lo unificación nacionoi 
(Viene de primera plana) t i res de E s p a ñ a , de todo3 ios 
1 que cayeron por defenderla y 
v imien to . y ves t i r el honroso | a Iog cuales debe h nac i5n per_ 
u n i f o r m e de los soldados de 
E s p a ñ a . 
L o ú n i c o que desaparece, 
porque ya no t i enen r a z ó n de 
ser en la nueva E s p a ñ a , a n t i -
p a r l a m e n t a r i a y a n t i p a r t i d i s -
ta son aquel los pa r t i dos que 
al empezar el M o v i m i e n t o Na-
c iona l , aun conformes con é s t e 
ya no t ienen m i s i ó n p o l í t i c a 
que c u m p l i r , pero no se l i q u i -
dan las m i l i c i a s que crearon, 
sino que funden ep la nueva 
o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l fund ida 
con la sangre de todos los m á r -
petua g r a t i t u d , sea cua lqu ie ra 
el emblema bajo el cua l v e r t i e -
r o n su sangre p o r la P a t r i a 
adorada. . . Sangre i g u a l m é n t e 
generosa en todos, como m u y 
bien d e c í a nues t ro o o l e g á 
" A r r i b a E s p a ñ a " hace unos 
d í a s . 
Todos tundidos en la a m a l -
gama de esa sangre m á r t i r , 
hermanados pa ra hacer de 
nues t ra Pa t r i a la E s p a ñ a Una, 
Grande, L i b r e . . . I m p e r i á l . 
L A O O -
Buenas noches, señores 
Vais a decir que soy u n macha-
c ó n y que no hago m á s que dar 
le vuel tas a l a m e n t i r a m a r x i s -
ta, que no puedo de dejar co-
menta r cons tantemente . 
A h o r a t r a t a n de a ñ a d i r a la 
m e n t i r a l a i n t r i g a canallesca, 
ruf ianesca en que t a n ducho 
es D o n Inda . Quieren , ya que 
no pueden vencer po r l a fue r -
xa de las a rmas , ver s i pueden 
por l a m e n t i r á y l a i n t r i g a y 
han l legado a decir que iba a 
produci rse u n acontec imien to 
que m a r c a r í a el p r i n c i p i o del 
f i n de la gue r r a . Pero f racasa-
r o n en sus pred icc iones . Qu ie -
ren ver s i i n t r o d u c e n en nos -
otros u n c i sma y a l efecto h a -
blan de d e s ó r d e n e s producidos 
entre nues t ras fuerzas, m a n i -
festaciones de a lgunos de sus 
jefes, etc. 
Por eso, r ad iando y e sc r i -
biendo en los p e r i ó d i c o s , p r e -
tenden i n t r o d u c i r ent re nos -
o t ros la c i z a ñ a , pero los espa-
ñ o l e s d ignos contes tamos con 
manifes taciones de en tus iasmo 
en iodos los pueblos y c a p i t a -
les de la E s p a ñ a l iberada, co -
mo en Ralamanca, Zaragoza. 
L o g r o ñ o y en Sevi l la , donde 
anoche se c e l e b r ó una m a n i -
f e s t a c i ó n en l á que todos los 
asistentes se expresaban co-
mo un solo hombre pa ra expre-
sar su en tus iasmo pa ra se rv i r 
los deseos del Jefe del Estado, 
por mos t ra r se , ante todo y 
nbre todo e s p a ñ o l e s , d ispues-
l.os a dar la v ida pa ra hacer 
ana n a c i ó n d igna y grande de 
nues t ra P a t r i a . 
A t a l u n i ó n viene la Fa lange 
E s p a ñ o l a , con su a l to e s p í r i t u 
de r e n o v a c i ó n , con su v i g o r o -
so a l ien to j u v e n i l ; v i enen los 
r e q u e t é s , l lenos de f e rvo r apor 
tando el v o l u m e n inmenso de 
la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , que t e -
nemos que venerar cuantos 
sent imos el sagrado a m o r a l a 
Pa t r i a , con su e s p í r i t u nuevo, 
con su p r o g r a m a que en poco 
se d i fe renc ia de los 26 Pun tos 
de la Fa lange ; como v ienen 
t a m b i é n esas o t ras o rgan i za -
ciones v o l u n t a r i a s a fund i r se 
en u n c r i s o l , del que ha de sa-
M o n t o r o . ¡Qué embus te ros ! E n 
la ca r re te ra de M o n t e r o no ha 
habido n i n g u n a c o n c e n t r a c i ó n 
de camiones n i por lo t an to la 
han podido bombardear , pero 
es una n o t i c i a para la g a l e r í a 
v para ocupar el t i empo de sus 
radios . 
Lo verdaderamente h o r r i b l e 
s e g ú n sus no t i c i a s es la s i t u a -
c ión pavorosa en que yo me en-
cuent ro y que os voy a con ta r . 
Dice Radio M a d r i d : Es t a l la 
s i t u a c i ó n de los "facciosos" 
en C ó r d o b a que el Genera l Quei 
po de L l a n o se v i ó precisado a 
i r a esta cap i t a l , donde, como 
se carece de hombres , no h a b í a 
soldados pa ra r e n d i r l e honores 
Y dice m á s , dice que los " fac-
ciosos" se dedican ahora a sa-
quear los pueblos que saben 
que m u y p r o n t o e s t a r á n en 
poder de los r o j o s . ¡ H o m b r e , 
avisad para que pueda p o n e r -
me en f r a n q u í a y sacar a m i s 
amigos I 
T a m b i é n dicen que en C ó r -
doba ha sido asesinado u n p r o -
p ie t a r io que p e r t e n e c í a a l Pa r -
s i t u a c i ó n , , p o r que dicen de Pa 
r í s que el genera l "speaker" ha 
adoptado la cos tumbre de d o r -
m i r cada noche en una Gasa 
Cuna d i s t i n t a y de esta forena, 
a d e m á s de despistar , consigue 
salvarse de la a v i a c i ó n que 
nunca d ispara con t r a l á Cruz 
Roja. Sin duda me han t o m a -
do por M a r t í n e z Monje o por el 
Canal le ro . Pero yo no tengo ne 
cesidad de esconderme, pues 
S(5 el miedo que t iene la av i a -
c i ó n m a r x i s t a vo la r sobre Se-
v i l l a . 
R e c o r d a r á n ustedes que ayer 
daba yo cuenta del admi rab le 
acto real izado por el c a p i t á n 
B e r m ú d e z C a ñ e t e . Pues b ien , 
resu l ta que aquel va l ien te avia 
dor se h a b í a dado cuenta de la 
presencia de los 10 aparatos 
de caza y que a pesar de el lo 
a t a c ó a los de bombardeo de 
abajo a r r i b a por t res veces. 
has ta que se le echaron e n c i -
ma los cazas, en cuyo m o m e n -
to e n t r ó en ba r r ena pa ra b u r -
l a r l es . 
D e s p u é s de dar a lgunas n o -
t ido Radica l , pues, a ñ a d e n , l a ! Licias, que ha hemos p u b l i c a -
p e r s e c u c i ó n fasc is ta no t iene j do en nues t r a i n f o r m a c i ó n 
l í m i t e s . Pero t iene esto t a n de general , da l ec tu ra de las ope-
verdad, que n i si qu ie ra c i t a n 
el nombre . 
Pero a ú n es m á s h o r r i b l e m i 
raciones del d í a y de la l i s t a 
de donat ivos , dando por t e r m i -
nada su cha r l a . 
Un abrazo simbólico de Reqaeiés y Falange 
Ai pie del sepulcro de los héroes 
Nues t ro colega " I m p e r i o " , 
d i a r i o n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a de 
Toledo pub l i ca la s igu ien te i n -
f o r m a c i ó n : 
" E n la ta rde de ayer, el Re-
q u e t é de Toledo se c o n g r e g ó 
E l s i m b ó l i c o abrazo puso 
una e m o c i ó n m á s en las de la 
t a rde : aquel abrazo de dos pe-
chos que l u c h a n por E s p a ñ a , 
y el sol e n v o l v í a con las recias 
pinceladas de o ro v i e jo , r e s u -
m í a el r e s u r g i r de la raza, r e -
en el Cementer io para d e p o s i - , do ^ en los ailhe_ 
l i r , esplendorosa, l a Nueva E s - inmaculados de la j u v e n -
tos del T e r c i o del A l c á z a r n u - , , . , ^ ,rta 
, „, t u d nueva que s in t e t i zan los 
merosos r amos de l l o r e s . S ., , , TT, TR ORI 
| g r i t o s de la Fa lange y pone en 
E n el sagrado rec in to , u n 
pana. 
Con este pensamiento se ad -
her ie ron , po r an t i c ipado , t o -
das las organizaciones a l D e -
creto del G e n e r a l í s i m o , con el 
vínico a f á n de dar f i n a ese r e -
pugnante veneno que es el m a r 
x i s m o . 
Men t id pues, como v i l l a n o s , 
ya que esa es la ú n i c a f o r m a 
de que p o d á i s contener a t a n -
to bor rego y t an to necio, pero 
al menos, hacer lo con sent ido 
c o m ú n , pa ra no caer, c o n s t a n -
temente en el r i d í c u l o . 
L a r ad io M a d r i d dice que la 
s i t u a c i ó n de los fascis tas es 
g rupo de fa lang is tas de nues -
tra c iudad esperaba el m o m e n -
to solemne para deposi tar a n -
te la t u m b a de los m i s m o s una 
corona de l a u r e l de la que o n -
dulaban prendidas dos c in tas 
con los colores de la E s p a ñ a y 
de la Fa lange . 
A los acordes i m p r e s i o n a n -
tes de u n h i m n o f ú n e b r e , t uvo 
lugar el acto, que r e s u l t ó s i n -
gu la rmen te emot ivo . 
Respondiendo a l gesto es-
p o n t á n e o de nues t ros c á m a r a -
p r á c t i c a l a j u v e n t u d hero ica 
audaz y decidida, que supo sa-
l i r a l paso de los enemigos de 
E s p a ñ a en la Cruzada L i b e r a -
dora de esta segunda Recon-
qu i s t a . 
Pa t r i a y Fe, en las fo rmas 
y en los u n i f o r m e s que con t i e -
1 nen corazones de l a t idos i g u a -
les, de sen t imien tos i d é n t i c o s 
de anlielos comunes ; que apr ie 
t a n m á s en los lazos de la Pa-
t r i a los h é r o e s que, haciendo 
eterna guard ia , les c o n t e m -
p l a n . 
A l pie de la t u m b a donde f rancamente m a l a . L a p o b l a - i das. los R e q u e t é s r e p a r t i e r o n \ 
c i ó n , dice, a r r a s t r a los m a y o - ¡ sus f lores entre las t umbas de reposan los h é r o e s de E s p a ñ a 
C A R T E L E R A D E ESPEC-
T A C U L O S para hoy jueves, 
22 de abr i l . 
Teatro Alíageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Extraordinario programa 
en español 
La bonita e interesante pro-
ducción hablada en espa-
pol, t i tu'ada 
Sucedió una vez 
U n f i lm interpretado por la 
exquisita estrella 
C L A U D E T E C ü L B E R T 
Mañana viernes, a las sie-
tey media de U tarde, la es-
calofriante producción Co-
lumbia, hablada en español , 
titulada, 
Horror en el 
cuarto negro 
Por e1 fomidab le actor 
BORIS K A R L O F F 
gfgr* Sábado 
La novia de 
Frankeistein 
Estreno 
Lo más sensacional en pe-
l ículas emocionales e impre-
sionantes. 
Interprete: E l más te r ror í -
fico de los actores, el té t r ico 
K A R L O F F 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Programa Columbia en 
español 
La bonita producción cuyo 
t í tulo es 
Estrictamente 
confidencial 
U n film de mucho in te rés 
muy bien interpretado por 
los conocidos ¿rt istas MYR-
NA L O Y y WARNER 
B A X T E R 
res pe l ig ros para no c o n t r i b u i r I sus c o m p a ñ e r o s y de los be -
entregando el o ro y los valo-I roioos fa langis tas de las B a n -
r é s , como se le t iene o rdena- 1 deras de Marruecos y Cana-
do, No voy a decir yo la c a n t i - \ r ias-
dad de oro que me ha en t rega-
do a m í Sevi l la y A n d a l u c í a 
por que a lo m e j o r les t i en ta , 
pero es seguro que r e su l t a 
bastante m á s del que p o d é i s 
haber recogido voso t ros en t o -
da l a que t i r a n i z á i s . 
Va lenc ia , que t a m b i é n dice 
t o n t e r í a s y f a l t a a l a verdad, 
man i f i e s t a que u n a v i ó n r o j o 
b o m b a r d e ó ayer una concen-
t r a c i ó n de camiones que se en -
cont raba en la ca r re te ra de 
Luego so rezaron sendas o ra 
clones y responsos, y d i r i g i ó l a 
pa labra u n representante de l a 
J i m i a Car l i s ta , pa ra agrade-
cerles el senc i l lo homenaje y 
d e s p u é s de entonarse los h i m -
nos, en los que el secre tar io 
del R e q u e t é p r o n u n c i ó los g r i -
tos de la Fa lange , se h izo u n 
s i m b ó l i c o abrazo de R e q u e t é s 
y Fa lange ante la T u m b a de 
los h é r o e s p o r la causa c o m ú n 
de la P a t r i a . 
entro los que so encuen t ran 
nues t ros mejores y los vues -
t ros , la Fa lange que represen-
taba aquel g rupo de c a m a r a -
das os r e p i t i ó su g r i t o , segura 
do que en vues t ros e s p í r i t u s 
j ó v e n e s la to la m i s m a e m o c i ó n 
de P a t r i a Nueva, Una, Grande, 
y L i b r e que anhelamos, 
i ARRIBA E S P A Ñ A I 
Más voluntarios franceses pa-
r a E s p a ñ a 
Salamanca—Nos c o m u n i c a n 
de Burdeos que 400 v o l u n t a -
r io s pa ra la E s p a ñ a r o j a es-
pe ran la l legada de u n barco 
io Valencia , que les l l e v a r á a 
u n pue r to de la costa del Gan-
í á b r i c o . 
Estos cua t roc ien tos i n d i v i -
duos f o r m a n par te de las b r i -
gadas in te rnac iona les y el v a -
por que les c o n d u c i r á s e r á es-
col tado por u n d e s t r ó y e r r o j o . 
D e t e n c i ó n de unos ladrones 
Salamanca L o s aduane-
ros de la f ron t e r a f ranco-espa-
ñ o l a han detenido a unos es-
p a ñ o l e s que q u e r í a n i n t r o d u -
cir en F r a n c i a per las , an i l l o s , 
b r i l l a n t e s y o t ras a lhajas p o r 
u n v a l o r ap rox imado de f r a n -
cos. 
Propaganda s o v i é t i c a 
Londres E l d c a i u -le 
(Janterbury, jefe de la delega-
c i ó n e c l e s i á s t i c a ing lesa que 
v i s i t ó la E s p a ñ a bo lchevique , 
(lió ayer, en la Catedra l , u n ser 
m ó n , en el que hizo u n p r o f u n -
do e interesado e logio de la 
E s p a ñ a bolchevique. 
" M o r n i n g Post" , c o m e n l a n -
do este s e r m ó n del decano de 
Ganterbury , en e l que d t í d a r ó 
era absolutamente fa lsa l a 
a f i r m a c i ó n de que los bo l che -
viques e s p a ñ o l e s y ia ÍJ. fí. S, S. 
e ran i r r e l i g io sos , a l renegar de 
Dios , hace resa l t a r la p r o p a -
ganda comun i s t a l levada ac-
tua lmen te a cabo por a lgunos 
medios e c l e s i á s t i c o s ingleses . 
E l v ia je a E s p a ñ a de estos 
c l é r i g o s , a ñ a d e , el p e r i ó d i c o , 
encubre a u n g r u p o de ex t r e -
mis tas ingleses, que d i s t r i b u -
ye propaganda r e iv ind icando 
medidas r i gu rosas c o n t r a los 
nacionales e s p a ñ o l e s que m a n 
da el General F r a n c o . 
L a propaganda comunista de 
los c l é r i g o s anglicanos 
Londres " D a i l y M a i l " con 
dena severamente la dec la ra -
c i ó n del decano de Gan te rbu-
r y y escribe que, l a o p i n i ó n b r i -
t á n i c a l l e g a r á a d isgus tarse 
por l a ingerenc ia del c le ro en 
las cuestiones p o l í t i c a s e i n -
ternacionales . 
Estas declaraciones del c u -
r a angl icano son pe l igrosas , 
siendo incomprens ib le como 
un a l to d i g n a t a r i o de l a i g l e -
A G E N C I A T S L E F U N K E N 
Repara Radio-Poceptores( Amplificadores, Emisoras, Cines 
Señores, Payos X. Aparatos electro-médicos, motores, etc 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y raotoies. 
Hacemos lodo en Electricidad. 
T A L L E R E S * L C S ALEMANES> 86 
Ir.J!epeadenda, 4 ~ L E O N — Te-e íono ibn — Apartado io, 
A V I S O 
Se ordena a todos los ca-
marades de í.a Línea de la 
Centuria de plaza, so presen 
ten sin excusa da ringuna 
c íese en el Cuartel de S?n 
Marcos, a las cuatro en punto 
Ida la tarde. 
El Jete Provincial de Mili-
cias, SERGiO M. MANTECON 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
PRO en 
sia puede declararse p a r t i d a -
r io de los bolcheviques espa-
ñ o l e s , que hacen gala de su 
a t e í s m o . 
La c u e s t i ó n del bloqueo ante 
la C á m a r a de los Comunes 
L o n d r e s . — E n el curso del 
debate del d í a 20 en la C á m a r a 
de los Comunes, L l o i d George 
ha hecho resa l t a r la i m p o r t a n -
cia de la a m i s t a d de los vas -
cos con I n g l a t e r r a . U n l a b o -
r i s t a d e c l a r ó , a este respecto 
que s i B i l b a o se v e í a ob l igado 
a c a p i t u l a r po r f a l t a de v í v e -
res, I n g l a t e r r a t e n d r í a l a r e s -
ponsab i l idad . 
E d é n p r o t e s t ó de a lgunas 
manifes tac iones lanzadas, se-
g ú n las cuales I n g l a t e r r a se 
ha dejado i n s p i r a r po r c ie r tos 
sen t imien tos c o n t r a B i l b a o . 
Nuevo c a p í t u l o de la no inter-
v e n c i ó n 
. Londres D e s p u é s da las 
expl icaciones dadas en la C á -
m a r a de los Comunes p o r los 
representantes de la o p o s i c i ó n , 
referentes a la s i t u a c i ó n de 
B i l b a o , M r . H b a r e d e c l a r ó que 
tan p r o n t o como el gob ie rno se 
hub ie ra convencido de que e l 
bloqueo de B i l b a o no es efec-
t i vo , s e r í a el p r i m e r o en reco-
nocer la nueva s i t u a c i ó n y t e r -
m i n ó dic iendo que el gob ie rno 
c r e í a se e s t á en el p r i n c i p i o de 
un nuevo c a p í t u l o de la p o l í -
t ica de no i n t e r v e n c i ó n . 
Bagdad en grave peligro 
L o n d r e s — S e reciben n o t i -
cias de Bagdad comunicando el 
grave p e l i g r o que cor re aque-
l l a p o b l a c i ó n a causa de la t e -
r r i b l e i n u n d a c i ó n del r i o T i -
g r i s . E l agua alcanza un n i v e l 
m á s a l t o que el conocido des-
do hace 25 a ñ o s . A diez m i l l a s 
del cua r t e l de Bagdad el dique 
ha cedido, quedando s u m e r g i -
da una g r a n e x t e n s i ó n de t e -
r r eno , que hace m á s c r í t i c a l a 
s i t u a c i ó n de la c iudad. 
Ensayos para la c o r o n a c i ó n 
Londres E l rey de I n g l a -
t e r r a ha v i s i t ado a l orfebre en-
cargado de c o n s t r u i r la coro-
na, p r o b á n d o s e l a . 
Ha ten ido l uga r el p r i m e r 
ensayo de la c o r o n a c i ó n , sobre 
todo en lo que se refiere a la 
re ina, en la A b a d í a de Wen-
mis te r . L a h e r m a n a del Duque 
de N o r d f o l k r e p r e s e n t ó el pa -
pel de r e ina . 
a ciudai 




Para fabricar hie'o 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa», Ordoño 11. León , 
T IENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntr ico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domiti lo Soto, La Bañeza. 
SE ofrece oficial de Pe luquer í a , 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
n ú m . 27, primero, derecha. 
Máquinas para 
choco7 ate 
Se vende un molino sencillo y 
una refimidora, en buen estado. 
Para tratar, «La In lustrial Leo-
nesa», Ordofio I I . León . 
SE necesita chico, 14 o 16 años , 
práctico oficiua. informes en esta 
Adminis t rac ión. 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español . Informes, en 
esta Adminis t rac ión. 
B . A . T I / V 2 ¡ T T Jjj II 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
Cafa . Restabas* 
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99 Teléfono 1605 
Cubierto del DÍA ¡ 
Entremeses Variados 
Riñnnos ¡* la Jrrdinera 
Merluza frita a l imón 
Ternera asada 
Postre: Queso - flan - fruta 
i[2 botella vino de tierra 
Pesetas 4 75 
«La Electricista de 
León» y la Cruz Roja 
Doña Carmelina R. Cam-
pra, tesorera dt esta Asam-
blea Provincial de ala Cruz 
Roja, ha recibido una cart t 
contestando a una petición 
formulada por ella pidiendo 
la cesión gratuita del fluido 
eléctrico que se viene consu 
miendo en el Hospital de la 
Cruz Roja, la que nos com-
placemos en publicar para 
ejemplo; dice asi: «En con 
testación a su amable y pa-
triótico oficio fecha 14 del 
corriente mes, nos complace 
manifestarle, en nombre de 
la Comisión Delegada de las 
Sociedades «Electricista de 
León» y «León Industrial» 
que accedemos muy gustosos 
a suministrar gratis el alum-
brado eléctrico para el hospi 
tal que han instalado en el 
edificio del Asilo de Benefi-
cencia de esta ciudad, mien-
tras duren los actuales acón 
tecimiento rogándole que el 
corsumo sea el estrictamente 
necesario, de acuerdo con las 
instrucciones dadas reciente-
mente por la Autoridad. 
Nuestra entusiasta felicita-
ción para esa humanitaria 
Ciuz Roja Española por la 
gran labor que viene realizan-
do en servicio de la Patria. 
|Arriba España! 
León, 17 abril de 1937.— 
Por la Comisión Delegada, 
Los Directores Técnicos. 
• • • 
La citada señora D.a Car-
melina R. Campra, envia a 
esa Comisión, en nombre de 
todos los miembros que com-
ponen esta Asamblea Provin 
cial de la Cruz Roja, la expre 
f-ión del más profundo agra-
decimiento. 
jAsí se sirve a España! 
j Viva siempre España! 
Donativos reci-
bidos en el Hos-
pital de F. E. 
José Fernández Morán, Ve 
ga de los Caballeros, 12 50 
pesetas. 
Uno de Villanueva de Orna 
ña, 6 kilos de manzanas y 
libros. 
Donfina del Corral, Villa 
de Llamas, 2 floreros. 
Sección Femenina, Saludes 
de Castroponce, 6 mudas. 
David López (3.° donativo) 
León, 5 pesetas. 
A a o* ción de la Prensa, de 
la función benéfica, por con-
ducto del Excmo. Sr. Gober-
nador, 200 pesetas. 
Sra. de Echevarría, León, 
unas cajetillas de tabaco. 
Sra. de García Barbón, 
León, 25 pesetas de tabaco. 
Marcelino Terdez, León, 
vino por valor de 9 pesetas. 
Srtas. Maruja González y 
Esther Alvarez, León, una 
docena de pa-íteles. 
Sra. Ma» stra y niñas de 
Trobajo del Cerecedo, 10 do-
cenas de huevos, una botella 
de Jerez y 7 paquetes de ta-
baco. 
Un vecino de Huerga de 
GaraballeF, 50 peseta?. 
Juan Fernández de Uzquiza, 
León, 25 pesetas. 
Casa Matachana, León, 10 
docenas de huevos. 
Casa Polo, León, 61 pas-
teles. 
Mariano Seoane (Miliciano 
de San Marcos), 2 docenas de 
tazoi.es de porcelana. 
Maestro y niños de la Es 
cuela de Codornillos, 10 ptas. 
Sección Femenina de P«ja 
res de los Oteros, 71 pesetas. 
Los ni^os de La Ideal, León, 
50 pesetas, 50 cajetillas de 
tabaco de 0 80 y 3 kúos cíe 
pastas. 
Gobierno Civil 
Una visiia a Villablino 
E l Sr. Gobernador civil de 
nuestra provincia, acompaña-
do del Sr. Delegado guberna-
tivo Sr. Merayo, siguiendo la 
norma emprendida de \imitas 
alas escuelas de la provincia, 
en el día »le hoy lo efectuó a 
la de los Barrios de Luna, 
Sena, Villablino y Orallo, 
quedando poco satisfecho del 
estado de irstrucci3n de la 
de los Barrios de Luna y Se-
na. En la primera encontró los 
niños en recreo fuera de la 
hora reglamentaria, no sa-
biendo contestrr a ks dife-
rentes preguntas que les hizo, 
ni el himno de la bandera. En 
las de Sena las encot tró ce-
rradas a las once y cuarenta 
y cinco y ausentes del pueblo 
las maes ras, no obstante pre-
guntó a algunos niños que se 
hallaban a la puerta de los 
locales que, aunque oscilaban 
entre los ocho y diez años no 
sabían persignarse, ni el him-
no de la bandera las niñas de 
la otra escuela, lo que de-
muestra el poco celo por Ja 
enseñanza de l o s maestros 
que la regentan, por lo cual 
serán debidamente sanciona* 
dos y publicados éstas en el 
«Boletín Oficial* de la pro-
vincia. 
^ E n cianto a las de Villabli-
no y Orallo ha quedado muy 
complacido ¿d e 1 estado de 
aseo e instrucción en que las 
halló, en espacial las de las 
niñas, todas con delantales 
blancos. Exhortó a los maes-
tros a que siguieran inculcan-
do a sus discípulos el amor a 
la Patria para poder hacer 
hambres que en el día de ma-
ñana hagan una España gran-
de " libre. 
En Villablino vi?ító tam-
bién el Ayuntamiento y el 
hospitalillo de sangre donde 
conversó con Virios enfer-
mos, a los que dirigió pala-
bras de aliento y consuelo, 
siendo saludado por las auto-
ridades civiies v militares. 
En Orallo visitó algunos ta-
l eres de la Siderúrgica pre-
senciando varios trabajos, 
quedando satisfecho de su 
funcionamiento, por lo que 
felicitó a los operarios. 
Regresó a León a las diez 
y nueve. 
Donativos 
E l Ayuntamiento de Bem-
bibre, por recaudación obte-
nida entre varios de sus veci-
nos Va entregado la cantidad 
de 456*60 pesetas con destino 
a la suscripción nacional del 
Ejército 3 Milicias. 
Los vecinos del Ayunta-
miento de Fresnedelo han en-
tregado para el Hospital mili 
tar de Ponferrada. 
L a maestra y niños de la 
escuela de Boeza han entrega-
do 25 pesetas para la suscrip-
ción nacional. 
Para el Patronato Anti-
tuberciilosz 
Donativos entregados en el 
día de hoy para la adquisición 
de camas con destino al Pa-
tronato Nacional Antituber-
culoso: 
S ama anterior. 21 500 pese-
tas, 
Suma y sigue 22.500 pe-
setas. 
Continúa abierta la suscrip-
ción en la Sucursal del Banco 
de España y en las oficinas 
de este Gobierno civil. 
Cumplimiento 
nascual 
Esta tarde, a las cuatro, 
darán comienzo en la Prisión 
Provincial de esta ciudad, 
unas conferencias preparato-
rias para el cumplimiento Pas-
cual de los recursos a cargo 
del i ustre orador sagrado 
R. P. Villalobos, y el próxi-
mo domingo, a las nueve, el 
M. I. Sr. Vi?ario Capitular 
dará la Comunión a los reclu-
sos que quieran acercarse a la 
Sagrada Mesa para recibir el 
Pan Eucarístico. 
Para la Asocia-
ción de Caridad 
Donativos recibidos con 
destino a tan benéfica Asocia-
ción. 
Una maestra católica, 3 pe-
setas; un sacerdote, 2; una 
persona piadosa, 10. 
